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Tsda la prensa de Madrid dedica ayer 
grh parte de sus columnas a enaltecer la 
niiímoria del ilustre político, español, don 
liRafaerMaría de Labra, poniendo de relie- 
Mvs no sélo sus altos merecimieníss, sino 
î fsu fervoroso patriotismo^ su admirable cul- V tora y los servicios de todo género que ha 
.^restado a la nación y a los intereses de 
;:iEspafla en América. Ninguno de nuestros 
^Contemporáneos gozaba de un prestigio 
l'tan sólido en e! nuevo contiiiente, donde 
^tra su nombre universalmehte respetado y 
i[aerido.
, Entre nosotros Labra se consideraba 
por todos como una gloria nacional, y con 
Mcárate e u  uno de los supervivientes da 
pvolucídn de Septiembre y de la inol- 
generación de aquella época que 
^cce. Puede decirse que era tam- 
última gran figura de la vieja es- 
ra republicana, de los hombres que 
itos veces expusieron sus vidas dando 
cepcionales ejemplos de abnegación y 
ie fe en sus principios. 
i^Por eso el duelo ha sido general en to- 
^ l a s  regiones de la peíiinsutá. Y Málaga 
Mgarameníe habrá s do úna de las capíta’̂ 
les de provincia, donde más se ha sentido 
la muerte del señor Labra, porque aqui 
tenla aiachos amigos y admiradores y en 
fflésáií una ocasión se identificó con aspi- 
* *‘inea de los malagüeños, como en 1967 
Ido envió importante donativo de la 
lenia española de Tampa para la cons- 
legión de casas destinadas a los Jnundá- 
dos to el barrio obrero de América, y 
««.Recientemente en lílS a rscm ár su ge- 
uerdso concurso con teiias empeño al de 
!;®ntos gestionaron el indulto dé los reos 
#Jenagalbón.
Ijtn  la imposibilidad de hacer una bio* 
grana completa del eminente pnblicista, 
vamos a publicar los datos más interesan-
pa, y, por suílbérrlma determfiláción se In< 
cllnó a la izquierda de la democracia.
Los fógosés discursos que entonces pro* 
nunctó en la Oámara popular, por su brillan* 
tez y espontaneidad y sin artificiosas nf cara  ̂
panudas freses, lé acreditaron como buen 
orador parlamentarlo.
El fué quien con celo Inusitado, ápoyándo* 
se en susentír democrótlco.xdefendló briosa* 
mente la Oonstltuclón de 1869, sosteniendo, 
dentro y fuera del Parlamento y con vivo In* 
terés, el doble carácter de esta carta Oons • 
tituefonal ds evolutiva y reformaré. De ahí 
queel señsr Labra votase lógicamente 1á 
República el 11 de Febrero de 1873..
Antes de esto y durante el periodo de 1S71 
a 1873, por conservar sU carácter de diputa* 
do de absoluta Incompatibilidad én̂  aquel 
tiempo con todo cargo públícó, no pudo ob* 
tener la cátedra de Historia dé las liistltu* 
clones coloniales dé'Africa y Orlente, enton* 
ees creada, que ganó mediante reñida oposl 
stón ante Un Tribunal cempuésto de notables 
personalidades científicas, universitarias y 
publicistas. Por dicha causa también declinó 
la aceptación de puestos oficiales, con que 
la  brindaron insistentemente los prohombres 
encargados de las riendas del poder nado* 
nal.
Y fiel a un determinado criterio sobre el 
particular, ni entonces ni después quiso des­
empeñar cargo alguno retribuido de la Ad­
ministración activa o dé ilentrs oficial. Tam* 
poco tiene condecoraciones españolas ni ex­
tranjeras, debido, acaso, a la; misma norma 
de criterio.
• .  * *
a« •
™ la Habana, doiide vid la
i* «̂1 l̂ ^̂ lgâ ier D. Ramón, oriundo 
ftihLít* j"  ®?tnrlana, y de una señora muy 
úd Intendente de 
I . *** origen asturiano. Be aquí 
; Is Harüf ®* *ddienso Cariño qué profesaba a 
slamníl®. *“* padres, qué él consideró 
Bo «¿115®”'?.““^*' ****Ĵ® «1 punto de poseer
áb^* Si? ® los nueve años de edadí vi* 
cti Jmi j  ’ •” áonda educó su Inteligén* 
SAB8i,n?i notas de sobresaliente,
CentraL las carreras d© 
| ^ ¡ g j g a .  Filosofía y Letras y Berecho
a los veinte años 
MS H I ®?í*° f6clbi3o antes, de manos 
I “***«d® O'ózaga, el premio de 
®d *® Academia de Jurlspruden* 
'fll^glslaclón.
^ñps antés, con un discurso prenun-
í#*mü !f Cfencías morales
#ranmani- raadrüeflo, hizo que la
I ®̂ *? española le tuVle- 
coinbarS;i ^® porvenir brillantísimo, 
ála|á^fla„*“ oratoria con la del insigne
tortnitfíAlí»«**”®í odueadón esmeradísima, 
h t  artna î? M Idiomas. Cultivó las ba- 
ilítíSate cómo planista y di-
1̂  y por diferentes puntos de 
Tto Bélgica y Suiza, dejan-
toaos eiloa rastros de su profundo sa^
el tituló da abogado fn- 
vqíCMfi?;,® Riveró Oidraque, en el
Íhféte«y?®“®*“° ’̂o^PO, pues quiso abrir 
ijuMpor cuenta propia, acreditándolo en- 
Mmo uno de los mejores de Madrid.• Porta u j  a  iunaiia,
profesión jurídica sentía un 
tes trtiíy* ®*̂®***® B'l® 1® recordaba excelen- 
' *““*os y *eg,Jale prestando Igual Inte-I gijll i állll
cuando los entusiasmos juveniles.
*̂® bufete no le Impidieron 
ánimo a Ies tareas de la 
"sa celaborando en más de cien perlódl*
Sibfa®co¡®ííi ^ ^  estudiante, es*®rdoros© afán sabré asuñtós colo-
v^itíí*"^*®"**^ *®* “ •'•'tadas antlUa- 
^2**“^* ®" el «I*Sbera!»i «El 
*®* ^regreso», «BI 
K S i»  -̂ t?5*®"***®*  ̂ *̂ ® Rsvista de
'Ba Tribu-
iBBo.í«fi"®***® *“®‘*®*o«La Revista Hls- 
P La vtdf ^ «El •otrae da Ultrpmair». 
N to f ¡ a h .W ^  •" *® oue tantos
* S r  ¿fíSír® f? \*̂ }> ®1 ser elegido diputado 
•dataoffí?/^**?*^ ®*̂  ̂luchando con. el can- 
IB W fttii'íí 1 2^®* **® «llt«r*ntes partidos. 
kSihnBoHlf'S'*® «orapremfso política y co- 
JlPmado Independiante, femó asienta en
En los primeros afloa de la restauración, 
compartiendo coii las tareas de tu bufete—el 
primero ya entonces de la corte—se dedicó 
con Inusitado empeño a la campaña docente 
de la//íí///as/d7i Libre de MnsMáhzct dé 
M adrid ,^  la que tuvo a su cuidado la Cá' 
todra de Historia del Osrecho Internacional. 
Fero donde puso todos sus cariños y.el más 
vivo Interés ha sido en la humanitaria em­
presa que llevó a cabo la Sociedad Abolicio^ 
nista bspañola, de !a cual fué presidente, 
hasta que en 1892, se consiguió la abolición 
definitiva del patronato en Cuba.
Desde 1872, en nueve elecclenes, ftü sido 
diputado por Puerto Ricé.
Cuándo en 1879 la Isla dé' Cuba recobró 
el derecho de representación psrlamentarlá. 
perdida en 1838, fúé nombrado^ dlputádo^ór 
la nabana, y con el mayor número de votos 
que tuvo entonces. Seguidamente fué ótraS 
cinco veces diputado por Guanabacoa, Hs- 
baña y Las YiHas. Bn . algunas ; elecciones 
obtuvo, al propio tiempo, dos actas de di* 
putado y una de sénador.
Burante la etapa de sü vida DarlamehtáHa 
comprendida éntre los años 1872 a 1898. ha 
sido el leader de lia minoría autonomista an­
tillana.
Discutiendo con el señor Qánoyac dél Oas-
tillo presentó én el Congreso, por vez prime­
ra, la fórmula autonómica qué, de haberse 
acordado a tismpa, acaso Impidiera nuestro 
desastre colonial en el paí-s cubano y fili­
pino. • .
La viril y gallarda figura del señor Labra 
adquirió gran relieve con su labor entusiasta 
y enardecida de las campañas propagandistas 
que llevó a cebo lleno dé sano y patriótico 
sentir. Fueron éstas, entre otras, las si­
guientes: «Abolición dé la esclávitud»; «Au­
tonomía colonial»; «Dnfón Ibérica»: «Néce  ̂
sldad de acentuarla política exterior de Es­
paña»; «La Instrucción primarle ¡por el Esta­
do como raedlo político en una democracia y 
más en España»; «La educación popular y 
vulgarización científica, con preferencia a 
la alta especulación Intelectual, por medio 
de la acción Individual, con la cooperación 
directa del Estado, y sobre la base déla I1-* 
bertad de enseñanza»; <Ei requerimiento de 
ía opinión pública por medios normales y de­
jando en lugar muy secundario todo proce­
dimiento violento»; «La República democrá­
tica y autonomista y la Identificación de ella 
con grandes Intereses políticos y sociales, 
por no entender que la sola cuestión de la 
movilidad frecuente de los poderes o los fun­
cionarios públicos basta para hacer a teda 
España republicana».
Por estos trabajos propagandistas mereció 
que le honrasen con la presidencia de la So- 
ciedad Abolicionista Española en el perío­
do de más actividad. Y desde 1884 ejerció 
la Rectoría de la Institución Libre de Ense­
ñanza de Madrid'. Iss vlcepresldenclas del 
Ateneo Literario, Científico y Artístico y de 
la Academia de Legislación, de Madrid, asi 
cotno la presidencia efectiva durante varios 
afiqs del Fomento de las Arles, también de 
la villa y corte.
«a a
Fero lo qui más energías y mayores cari- 
ños consumió al señor Labra fué la humani­
taria campaña en pro d'-. abolición escla­
vista y reforma co un .
Treinta añp  crs sf.curívos luchó denona- 
ñámente tan ilustre ttibano para ver de con­
seguir su noblo objeto 
El primero pudo tener la dicha de que se 
realizase. Hss no el segundo. Porque cuan­
do se apllcé el remedio, ya el mal no tenía 
curu.
Junta révoIucfOnsrla de Madrid, en .1868, y 
dirigió la campaña de las Oortes, en 1872. 
Gracias al señor Labra, pues de él es la letra 
se publicó la ley de 22 de Marzo de 1873 
aboliendo la esclavitud én Puerto Kíco' 
También se le debe el artículo adicional 
del presupuesto de Cuba, 1886 87. que dero­
gó, elPtz/ro/jo/o, última forma de la servi­
dumbre en la Gran Anillla.
Como político pertenecía a la pléyade de 
hombres Ilustres que trajo a la vida parla­
mentarla la Revolución de 1888. Fuá radical 
desde el 68 gl 74 y por éso votóla Rspúbil- 
ca. En 1860 88 hizo centralista con Salme­
rón, Azcárate y Pedregal, porque este parti­
do aceptó el programa autonómico, sueño 
dorade del señor Labra, que él redactó.
Defendiendo su credo político intervino 
en gran ndmero de mitins y dió muchas 
conferencias públicas en Madrid y provin­
cias.
Ea 1892 hizo una excursión por Levante, 
pronunciando más de cincuenta discursos.
Desde 1894 a 1897 efectuó vatios viajes 
de propaganda por O ^ d o , Bilbao, Barcelo* 
na. Valencia, Santander, Victoria, León, 
San Sebastián y otros puntos no menos im­
portantes. En todos ellos el señor Labra dIó 
muestras de poseer un 'talento asombroso, 
haciendo derroches de elocuencia.
Fué miembro del Directorio de la Fusión 
Republicana organizada en l.*> de Junio de 
1897.
* *
Más tarde se ocupó dé la fundación de un 
Instituto de Derecho Internacional y colo­
nial en Madrid, y de una Sociedad libre de 
educación popular y cultura general hispa­
no portuguesa, para hacer f recuente el trato
y el Sur (to América», «Personalidades ant! 
llanas», «E! atropello de Portugal», «A’ao 
de todo», «Da Madrid a Oviedo». «La las- 
trucclón pública en Suba». «Política y siste* 
nw coioT)iale«», «Oontra la liga esclavista», 
«El partido autonomista de Puerto Rico», 
«Programa dé un curso de Derecho Interna- 
clonel público», «Los códigos negros». «Por­
tugal y sus códigos», «Discursos poHticos, 
académicos y forenses», .«Estudios de Eco­
nomía Social», «Los accidentes del trabajo». 
_ « Jaría a varios electores d¿I distrito de ín 
nesto (O/ledo)», «D-ssursos Inaugurales dei 
Fomento de tos Artes de Madrid én 1888-89», 
«La iegisladófl portuguesa contemporánea», 
«La enseñanza pública en España», «La so­
ciedad Ubre e internacional de educación po- 
pidar y vdgarizacton científica», «Introduc­
ción a la Histeria Política corntemporánea», 
j®® 5^ries de Oádlz», «Propagandistas y 
educadores»; «Muñoz Torrero y la Révelu- 
clón española», «Estudios biográficos polUI- 
coi», «Portugal contemporáneo», «Las coto- 
ntos de Inglaterra en América», «SI cepo y 
el grillete», «La abolición inmediata y simul­
tánea en Puerto Rico», «Las cuestiones pal* 
pitantes de España», «El Presupuesto del 
Ministerio de Estado», «La República de los 
Estados Unidos».
«Estudios de Derecho tnternacionai», 
Joaquín Sanromá», «Fernando Póo y las 
Colonias españolas de Guinea», «España y 
las Repúblicas Sudamericanas», «La €onstl- 
tuclón de l812», «Qladstqna y su tiempo», 
«La Escuela Moderna», «Vizcaya y sus fue­
res», «El problema político ped«gég!co de 
España», «Pomba! y su época», «La obra de 
Lincoln», «Los errores judíclalés», «Bine-
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Fiounas DE LK aUERRS
LOS QUE CONTIEHEM
EL AVANCE ALEMAN
Intelectual entre ambas naciones.
En 1892 presidió el Qongreso internacio­
nal pedagógico que se celebró en Madrid, y 
en 1390 el Congreso de Sociedades de Edu­
cación popular ds España.
El señor Labra ha sido uno de los 
más amantes dei progreso y florecimiento 
de! «Ateneo» madrileño; en donde se le que­
ría y eatiiñaba machísimo* En dicho centro 
de cultura, el más Importante da la villa y 
corte, explicó el año 1870 un curso de «His­
toria de la colonización » Después, desde 
1896 a 98, el curso ds «Historia Internacio­
nal de España».
Fué vicepresidente del mismo en tiempos 
que ¡a presidencia era ocupada por el Ilustre 
sabio don José Moreno Nieto, y desempeñó 
después y por reelecciones confiantes, el 
cargo de Presidente en la Sección de 6ien- 
ctos Históricas. En ésta, por Iniciativa suya, 
diéronse una serie de conferencias sobre la 
«Histeria política contemporánea de España 
(año 181Q)»y hubd grandes debates acerca de 
los temas: «La Política tradlefonal de Bspa 
ña en Africa e Inflúencia de la emancipación 
da Atqérica en t o  Política, la' Economía y el 
Orden Social de Europa.»
Hitimamente era Individuo da la Oomislón 
general de Oódfgos, de] @onsejo Supremo 
Penitenciario y dé la fonsultlva del Miníete- 
rio de Estado sobre nuestras posesionas de 
Africa. Presidía 1a Secdón de Enseñanza 
Primaria y Normal del Oensejo de lastruc* 
cfón Fúbüca. Era Rector dé ia lnstitucfón li­
bre de Enseñanza de Madrid y presidente 
del Ateneo Madriléñdí, después de haberlo 
sido por muchos años de 1a Sociedad de Edu­
cación popular y él Fomentó dé tos Artes. 
Representaba a España en el Tribunal inter­
nacional de arbltrage del Haya y era miem­
bro del Instituto dé Derecho Internacional de 
Gand, de la Academia de Ofendas de Lliboa 
y de la Sociedad de Legislación comparada 
de París. -v
Después de treinta años de activa Vida 
parlamentaria en ambas Cánaras pertenecía 
actualmente al Senado donde representaba 
a las Sociedades Económicas de Amigos del 
País dei Norte y Noroeste de España. '
Figuró en la mayor parte de nuestras aso­
ciaciones de eraoeños sociales y fué uno de 
Iqs miembros más eminentes de la Academia 
matritense de Jurisprudencia, de la Unión 
Ibero*Americana, del OircuIó de la Unión 
Mercantil y de otra Infinidad de entidades.
Oon decir esto y con añadir que el señor 
Labra se ocupaba constantemente la Tribu­
na' del Afenep de Madrid, de los Oentros
gro Santos», «La República y tos libertades
deUitramar» «Bi aspecto iaternaclenal de 
la cuestión de Duba», «Madrid y las provln* 
Cias», «ElTratáio de París», «Jamnes Mon- 
roe», «Eí Gáníenarlo de los sitios da Barago- 
za», «Eípañá y América en el Oentenario 
de 1808í y oíros muchos trabajos literarios, 
históricos, jurídicos y políticos.
Dijiimamenté había pubilcado: una extensa 
obra sobré ios «Tratados toternaclonales da 
España y América» y Otra acerca de 1a 
«Orientación Internacional Bspañela», la 
cual se divide en tres partes tituladas 
«Orientación Europea», «Orientación Ameri­
cana» y «Orientación Africana».
**♦
El entierro del señor Labra, veriifaado 
ayer tarde, fué Una imponente y solemne 
manifestación de duelo nacional.
La Sociedad Económica de Amigos del 
País de Málaga telegrafié al presidente de 
la de Madrid para que la representara en 
aquel acto. , ,
También la Sociedad Económica mala­
gueña suspendió sns clases anoche en 
seña! de duelo.
Y machos amigos y correligionarios del 
doaUente orador se apresuraron a testimo­
niar su prófundo pesar al hijo, don H[afael 
M|ria de Labra Martínez y al hijo político, 
el Jiputádo a Cortes don Augusto Barcia.
Reiteramos a éstos y a todos los deudos 
déf ilustre muerto 1a expresión de la más 
viva y sincera condolencia por la inmensa 
desgracia que les tfiige.
*js¿Lj3g]ga!to ^  — —
Hoy Juéves en e! 
CINE MODERNO
El mtyor 
gcon tecH  
miento.
Sentsciona! prográm?. 
La mejor ciuta exhi­
bida hasta el día. La tíe 
más interés y emodóe.
S .
EL PRÍNCIPE ENRiaOE
Hermosísima obraea seis actos de 
casa iialiana Pasquíji, iaterprémda por 
ei céiebrs artista BÚFALO, el hombríj 
más fuerte del mundo. 
f :  0  jr«s cíjttti completaif eí prosrsías. 
I A pesar def extraordiasrío COSÍO 3 c 
I la película «S. A. R El Piimctpe Enri- 
I que», ios precios Hó sufren alíeraclófi, 
i Blando ios de costumbre.
El Domingo colosal programn.
El general Gerard, jefa (le un ejército fran­




¡Se apgló lo de
las sásistendas!
j Yá nó hsy conflloiicl 
¡Ya el problema dé las subiiatesdas 
89 ha soiudouadé!
Los señores de la Junta, que ao han 
hecho nada práctico y y el fis­
cal, qaa ve delitos donde no loa hsy, 
hsR tenido la tries gRntall de proceder 
contra Ex. P opular por la información 
hioimoay oomentsdoa que  ayer al
« « * 1  ^  o*™'-cantiles de Madrid y .de provincias y que pu- ~ t - - -
blicaba cada año y repartía gratuita y profu­
samente numerosos folletos y libros, queda 
demostiado.su carácter excepcional de prO' 
psgandfsta y el alcance de su enorme labor, 
también excepcional por la variedad de sus 
escenarios, su público y tus medios.
Por caso raro, peto quizá relacionado con 
el sentido y 1a manera de ser el señor Labra, 
éste no era miembro de ninguna Academia 
oficial de España nf tenía títulos ni condeco­
raciones de ningún género, dentro ni fuera 
de nuestra patria.
**♦
Sería interminable la relación de todas tos 
obras y  publicaciones dellniune polígrafo 
español.
He aquí un sucinto extracto de las princi­
pales:
«La abolición de la esclavitud en las An­
tillas españolas», «La Cuestión colonia?» 
«La pérdida de las Américas», «El Ateneo 
de Madrid», «La Mujer y la legislación es­
pañola», «La cuestión de Puerto Rice», «La 
cuestión de Ultramar en 1871», «La libertad 
de los negros en Puerto Rico», «Los diputa­
dos americanos eii las Cortes españolas de 
1870 a 1874», «La Oolonizactén en la histo 
ríe», «La reforma electoral de 1890 en las 
Antillas españolas», «La abolición de la es­
clavitud en el orden económico», «La auto­
nomía colonial en España», «El Marqués de 
1a Sonora», «El descubrimiento de tos Anti­
llas», «La emancipación dq Ips Estados Uni­
dos».
«E¡ articulo S.* de la ley preparatoria de 
Julio de 1870» para t o  abolición de toescla* 
vitud», «La situación en Puerto Rico», «Una 
villa del Cantábrico», «Gijón», «Las armas 
en Madrid», «Un viaje por Levánte», «Las 
soluciones democrátic&s-republicanas», «En
Y* lo sabe «1 pábUo?̂ ;̂ y» lo pmede 
(¡enecon oneatael vacinísrio victima 
do !a iuQptUui de las aatoridados gu- 
baenativaa y «dmintotrativas y  d« la 
avatloia de acaparadores y  trs fiiaa - 
tos síq entrañas qoe se enriqueces a 
costa dei hambre y  de 1a miseria po­
pular: Ko se pnacle decir nada; no se 
puede oomeataií; to que ocurre; bo so 
puedo deslizar la menor cansara: la 
loy, tan paros y  jn irada  pare con los 
qua expolian al pu#»b?o, cae íasxorable 
y sia reparo aiguno «abra el periodisfeé 
que, hsoióádoss eco de la opinión pú ­
blica expoDo tos quejas de ésta.
Naosteo número da ayer ha sido de­
nunciado y  recogido pcír el Juzgado.
Oon esto ya puedon dormir tranqui­
los y sstisféííhoa toa señores de !a Ju n - 
tiu de Subslsiiencias: y a  han dado con 
la solución dol problams; todo él con­
sistía en esc; en excitar el celo,—ya 
bastante excitado eia nepeiidad de 
apremios,—dei ssiior fiscal para qus 
deauJioisr» a El  Popülab.
Dssdé hoy, ya lo «abe Mátog<*, e! 
problema de ias BUbsla^eaoias está so­
lucionado.
Obligando a I I  P opulará qas oalie, 
a que no ooménía a i ceasuro nada ds 
1o «soitnrialoso e ird taafe  que sstá  oca 
rrtondo, ni ia lta tán  las subsistencias, 
ni existirá en todo una completa anar- 
aot». . i  M . .g g i r i  rab M d a-Jam aafl..
Hoy fsocióji contiima dssde las sle?© 
y roedla hasta las doce y medís, ccit 
acréglo al nuevo horario.
Actuará la Motabiiisima aritota que h^ 
obtenido un triunfo resonante
TRINI BENITEZ
con nuevo repertorio 
Estreno dcl extraordinario film d-̂  
gran arte en 4 partes,
L a  f a p á n d ú la  p a s a
Bellisíma creación, y las cintas cómicas 
«La dentadara posíisa» j  «Seguidor 
imperíiitéKte».
Mi^ñana despedida de Tria! Bsníiez. 
El Sábado debut de Carmen Caballeico, 
infamada car>zonetista y baitorini.
Conciertos por el sexteto.
Palco» 2 pía?. Butaca O‘40; General 0'15




A R T I F I C I A L
De venta ea ía Droguería Modslo 
Torrljos 112.-MALA6A
Saludamos cortesmente al nuevo 
Gobernador civil, sefior don Luis 
Sanz Baigas.
Lo primero que le deseamos es acier­
to y energía para resolver, lo mejor 
posible, el problema de las subsisten­
cias: para ello debe prescindir de per­
niciosas compañías y de malos conse­
jeros.
Estudie él por sí, con observaciones 
suyas personales y con su criterio 
propio el asunto y adopte las determi­
naciones que considere justas, No se 
deje marear por oficiosidades imper­
tinentes ni por los representantes de 
intereses bastardos, sórdidos y egoís­
tas, que están en pugna con los del pú­
blico. Queremos decir, que atienda a 
los hecüos más que a las personas, al 
bien colectivo más^que a ía convenien­
cia de ios particulares.
Pieese que de un lado están los aca­
paradores, loá negociantes, los trafi­
cantes sin entrañas y los .que defien­
den a  éstos, y de otro el pueblo expo­
liado y próximo a la desesperación 
por el hambre.
No se deje impresionar por el recibi­
miento oficial, por lo que vió a su en­
trada en la ciudad, ni por lo que pre­
senció, por pura casualidad y por ex­
cepción, durante la noche en el Teatro 
de Cervantes.
Én Málaga todo anda de mala mane­
ra; hay mucha hambre, y casi tanta 
necesidad de justicia como de pan...
Y nada más por hoy, que nuestro 
objeto es sólo dirigirle un atento salu­
do de bienvenida y desearle fortuna 
en el desempeño de su cargo.
U n  ie le g r a m a
Señor Director áo BL POPULAR. 
Agradecería insertara e® el petiódh’o 
qué tan acertadamente dirlje, el a!̂  
guie®te taiegrams:
«Sefior ministro de Gracia y Justi­
cia.—Soaiódad zapateroi pida iaciuysn 
amnistía reos de Bcaagnlbón por creer­
lo dei josticia. Mátoga, Beatas 17. — El 
Preiidente, Cayüano Camacho.
D a  moalmémá
En el tren de las 12 y 3S marcharon a Me ■ 
drld: el exmlnlstro, don Eduardo Doblé n, au‘i 
bellísimas hijas María y Avelina, sus sobr! 
nos Pilar y don Eduardo Ooblád; to señora 
viuda de España• sus bellas hijas Lfila y Ave­
lina; el arcediano de esta catedral) don Eu­
genio Marqulna y don Felipe Salmerón Na­
varro y señora.A Qórdoba, don Pablo Ifllguez Rublo.
A Granada, don Ignacio Eenthen.
A Fuente Qenll, den José Mlralles Alcán­
tara.
En el tren del medie dia, llegaron de Ma­
drid; el coronel de la guardia civil, don Fran­
cisco Puncel y don Rafael Madroñsro.
De Córdoba, don Diego Alvarez de ios Co­
rrales.
De Oranada, don Alfredo Ofespo
De Ronda, don Miguel Arjona Rulz.
De Algeclras, donLucasRivera Méndez,
En unión de sus bellas hijas Consuelo y 
Oatmeto,ha marchado a Madrid, nuestro que­
rido amigo y correligionario don Tomás Gis- 
bert Santamaría.
§
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do coniratifta de obras pdbllcas, don Jacinto 
Alvarado.
Pasa una temporada en Málaga, el estima* 
ble joven don Rodtfgo Pujadas, querido aml  ̂
go nuestro.
i
0OR saoíiv® de cumplirse ayer el segundo 
aniversario del fallecimiento del distinguido 
joven don Julio Mstrt'jas Bryan. su apenada 
famnia recibió jfuñierpsas adhesiones de sen-
iziiBî ntos
reglameato dd  Matadero, se apJaue el | dosy presentaciones ds rigor ,qph
A conseeuenda de una afecdin a la vista 
se encuentra enfermo, nuestro oertku'PT 
amigo don Francisco Péree de Is Oruz, dipu­
tado próvfnplaU ,
Déseáaissle alivio.
El reputado especialista, don Jasái 
quez, sigue mejorando de su tíolend i.
RIz-
Mucho lo ce!ebráihps,deseándole Inmediato
aciutl COA Alguna benevoleneía.
E! señor @trda Hínojoss tí«c*?,ra 
francamcAte quá es #.bog?ido d d  gremio 
tablajeros.
C teeq u e  $20 existen H l.deb^ ex'itrir 
incompaíibiUdstí’lo íre , d  !iieré« pú'^Ü- 
co y el particufar;
Como tai abogado de dicho gremio 
tiene algda Conocimiento de ios a«UGtos 
q:^« CcA la oárne so rehcionan.
D!e í que es ^utor de la so lic ltu l qos 
los ,e%/n*'ô .?ros ,dldgllo a U Junta 
de Sübsht^noisg y d^i ésedío que aekb<R 
de leerse. •
Propone que se i^opt^a los siguien­
tes acuefí^oi:
i.* 'S o U d ta r dsJQ* podereii públi­
cos .qus iíiipi^a tigrmfiissíteá!f!áte la ex
personas que le recibieron, dirigiéur, 
dose a édas dijo que le setía muy ¿rá*  ̂
to recibirlas ea ei 6-obierao civil, cu­
yas puertas estarían abie?tas paralé'^ 
dos los habitantes de la provincia, 
donde enC'/Dfrai áu un an*T|fp. "'"-a 
Después dirigióse al Q^feíarne^ el-
vil, poáesionán'dofee seguidamente del 
mando d© ia  provincia.
-^ás tarde le fueron ureseaíados 
personal dsl Qobierno civil y jefes ae 
Vigilancia y Seguridad. ^
U N I Ó N  E S P A i O L A
OE FABRICAS 9E  ABONOS, OE PROBUCTOS QUIMIOOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social úntemoi^nte desembolsado: lSlfM9.OO0 de francos
PA«A sus COMPRAS BB S¥P«RFOSF^ ,̂eS,,P3ti3A LA MARCA
iq i 'i t  d̂ chú déla ms> 
éfujciáa t64'0
‘‘Ei cprrea de Washington,,
resíablecirnilenlüi f portceí6a , ^ ^ 4 P ^ ,  . ^
I 2.® Acqe'dW «fie rntereian los
S u  M álaga, nadie  como vPascuaUnl I 
que sostenga más d igna y  escrúpulo  j 
sám enle  e' p íesíi^ io  del c in em ató g ra-J  
fo. Don Em ilio «conoce a sus c á á ic o s rt  
y  responjde al constante íAvor que  ̂el | 
público le disp'eksa, no repa» ando "ea ^
sacrificios ni en trabajos, y acomedeh
Enlu parroquia de! Ssgrarlo se verificó . de eaaadoí J«nAir y 0^-,4. ¿q toda» las maVofes
ayer, a las cuatro de la tarde, la boda de la 
distinguida y bslls señorita Anlta Qatali An- 
ddjar con siKeíífo estliuado amigo con Og) los 
Rota Z jccolis.
Fueron apadrinados por don José Qgtell 
Argenta y su dísílnguiáa, fiüpqsa dolía Ana 
Antínjsr, padres de !a conir^ytihtéf lttúéáll^ 
de tesífgoj don Luis.F;,ci^ den Francisco 
García Qafírrern^rtéífr José del PiiiB Martí* 
eez y don ^'diífermo, .l^igusfh*.
^^«spíéndlda «toilette» que lucía la despo­
sada rsálzaba sus naturales Incantos.
Los nuevo.s éspeso.s, a los que deseamos 
fei!c>dades sin cuento, marcharon a 
en cux'O pueblo pasarán la luna de miel.
b iío .
' 3,® Suspefider !a Ap’iéüCíéa de la
 ̂tasa establecida por la Janja ds subils- 
tencias pái^^ík vlfita de (Darilé ál púbi-i- 
,„co,,h|i|ta ^ y itg u e  a  U sat
éi precio dé íás resés en 
I El señor I^épez Lépj^z relata la serls 
,̂áe abiü8os:;|jitó!i^ine®ltjén .el M ita- 
' Übro, y refull^fé¿ áfJiúms^ «xpués-
mpresas por
^ Arduas qu« sean.' 
í Ahora se ha ofrecido al popular em
Q ja  flSa Ci\ !nur3 : í
f fó r je s  modeiosen V A tá N C !^ , A LIC A N TE ,SEV ILLA  MALAGA
Capacidad de prednccién atiuaU 20aJ89J00 kilogratnes de superfosfates 
Comprad de preferencia el Superfosfate especial de 16[li ®lo de la Unién Españela 
de Fábricas de Abenos, superior a los Superfosiatos 1 S[20 **io 
Bbvioios CoHXKCiALBi B iNFORMB*. ALIH ^’LBiy 7 9 é M A p Rl S I  
A^A I^AB 9 P&STAL 69$ TEL^J^CN^ L 36$
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Evaporación mpn, 9 0" ' > i ',>‘
Wavla en rnim. 0 m ^
m i i
I  En ti negociado correspondiente d# 
4 E8̂ l6rno civil se recibieron ayer ida pa'
m m m
tos p b r^ c i^ ^ Sééténiáaáo
i
Ayar marcharon a  Sevilla, el ms^lstrado 
don José Marín y su bellísima sobrina M'afíá 
Teresa de la 01 uz Marín*
§
Con el fin de pabár unos días con Fes se- 
fíoí?s de Martínez, (don YJetorIno) ha venido 
de Véíéz Má'ága, la encantadora séflorlíá 
Aniíe de la Oruz Marlií; ' • “
Ha dado a luz feUzmente un hermoso niño, 
la distinguida señora doña Josefa Hulz, es­
posa de nuestro querido amigo y correllglo- 
nerió e! concejal de .éste Ayuntamiento, don 
Francisco Ojeda Svárez,
R*^c!ban nuestra léjlcitaclón ios señores 
f^e Ojeda.
L a  s e s i ó n  d a  a y é n
Pissidida por él alctld# intcHno, se­
ñor RomerQ Higglo, se reunió ayer la 
voípoifSciÓE municipal, p»ra qékbrjir 
< «U6n dé Oilmera oonvocatotia^- ^
- I r v  ' L o s  q u e  n s l s t e n  ^
 ̂ ClcnGUírieron: a ci^lldo Jos asfieres 
icosscejalea gig^fehteUv 
^  MapoHi Rií’ggfo, l^Úénfe Molina, Pino 
Kulz, Qa^ejé Horaíes P^oíoaid Rlva?, 
Bfteiro & ÍdS ^fcp t«hca  Cord dsl 
p o  Jiménez, Z« fra Mi-
•Jsüéf, Goozá*?fc^íyá; í^ rez  TíXfira,, 
López López, Qafóíá IJinpjosa, Gonzá- 
'¿2 Martin, Segáíervg Mifeado, BLidal- 
jío Kspüdora, GÚméz dé ía Báreena, 
filiada Sáepz, Cszorla SRlmérÓe, Gar­
rís Cabrera, García AíníeBdyp, 4 t i | l ^  
López, Olmedo P^rez, íábílaá Ma^eíi, 
'jí oís Pfíes, Rodilguez Casquero, Ojff 
'a Siiárez y Loring CrOok^. :
e m fím
El Secretnrio, stfios Martos) lee ñ  
~fca dé la se&ién antérior quené aprue^ 
:Laporuasuímidf^. ^ /..l
ÜB l¡B*apio '
El jefe de I» minoría republicans, 
^^eñor MapelH, dice que par% el próximo 
i abildo debían dcjsrsé^iloa los í-ssun- 
lo? que no se relacionarán con el de la 
casr-e. ' ■
. qus éste no, qii^ P^iAbra del asuBr > 
I  to 3f por ig io i^4^8coaoce áasta el si- 
f ]  |j [ó ú ó n d < ^ |^ ^ e n i^ ^  eatabie-
• cimiento. "
El s^fior Pifio dice Mjúé al conféceio- 
Rtrse el vigente re^glamento del Mata­
dero,se hízr ¿ o í  üha ¿ í íipíeta ignoráfi- 
cis d e . .. .•
/ Da la cxecsiva beneyoleficia que afl*
 ̂ extremado pgór, exigíéndóÉé er cüai- 
pílmiento de preceptos iíglameiitarios 
que en It práclicn resultan de Imposi­
ble apiícación; de ahi que suijan los 
con flit^ppm o  el p^antendp.
Pséandó unos nqijiutos de ía hora da 
las 8 de la mañems, ya no ssrpuede 
matar,
r EÍ 8e|iór@kireU Cabrera es partida- 
' rio de! establecimiento de tablea regu- 
 ̂ ladoras, abogando también por que el 
; Ayuntamiento conceda la exclusiva du­
rante seis meses para !a venta de carnes 
a cualquier industria!.
El señor Mspelli, después de un be­
llo preámbiilp en el que hace mención 
da los pobres que echan un real de car­
ne ene! pucharo, dice qué el confiieto 
se hsbria evitado de haber procedido 
con acierto, con energía aplicada habil- 
 ̂ mente.
í Apliquemos ei reglamento con un 
poco de amplitud de juicio.
No incumbe a! Ayuntsmiento la sus­
pensión de !a tasa.
Lo qáé procede es facultar al alcalde 
para que estudié la forma de buscar 
una solución en armonía con los intere­
ses de! gremio de tablajeros y con los 
del público qne tiene derecho a rccls- 
mar el abaratamiento de la carne.
Jtelegqemos a lú h ip o  térmhioy pa- 
L ra cuándo ee, hubierán todos
L los medios,; e l" de íáá tablas régüiado-
® Se acuerda facultar a la presidencia 
para que solucione el asunto de la me­
jor forma posible, y no proceder con ri- 
Lgor en la aplicación del reglaménto del 
J -^ a ta d e ro .
A las sela menos cuarto da la tarde, 
áe levantó la sesión.
exhibir pelíeu as en secifav Sqs a.i- 
dúos no descbüócen !á más sáliénte, lo 
más extraordinatio de todo lo ^ue por 
ahí s8íimprés-ona’>  se prbyécta,^
«El corifeo de Washingten», de la 
renómbradá casa PatSé Freres, inter­
pretada por la beüísíma y simpática 
actriz Pear; Vhite, és, por ahora, la 
película de mayor mérito artístico y 
de más grande realidad.
La exhibión de' ta l peíícula supone 
un desmedido afán- por Complácof a 
sus fáTorecedóreá, ya q;uf ei precio 
de ella asciende a una cantidad de pé- 
setas muy regular. ^
AyerSe pásarpíi en prueba los ê si- 
sodios primero y segundo de esta in­
teresante cinta, los cuales por sü emo­
ción dramática cautlvhái aV é| 
dor, obligándole á perm^anecerlas,< 
a los sucesos qúe^se desárrollan ;'éí ¡a, 
pántáliá. '■ ... V , '
A base de espías y formidables ins­
tituciones armadas se desarrolJa el 
argumento de esta colosal obra cins- 
mategráfica*. 5 ía  tetnor 1 álgunó' pode­
mos asegurar qú® «El fcorfep ds ;W 
hiíjgton», que hay'^empiéza á proyec- 
yectarse en el acreditado galón F/iácuu- 
linl cqn ¿I esfréno dé los episodios pri­
mero y segundo, obtpndrá en Málaga 
un éxito rotundo.
A'BBmÉÉé'V
de accidentes del trabajo sufridos por 
obreros sigfrténlssí ' ‘ .
Manuel López Garda, Johé Rtmós Fá 
rez, José Marios Ocafia, Miguel LópS  
Kfpiállezi juan Rumbado Blanca y Auto
iU O ^ Ia.forres Medina.
- >  S A N T A  M A R J A
BilfriM'ótéaein* ;̂ herntrnlratofl «eefat, ebapaa d« zlnG y
taralUexj  ̂ elavaaóii,^méii1iofi, eto. et«.
IV .--M A L ¿A ® A
!í"' '
Para ayar estaba señalada en la Audieií- 
d a  de Granada Ja vistáí^del pleito^procéí 
dente dcl Juzgado de insírocrión de Oáu- 
eín, seguido entTf don Federico Lozano 
. fluUórrezy don Pedro Román del Río, so­
mbré apelación de un auto.
raab tóá , i  •  “ *• ̂̂  nuel (^érdoba Conde; para declarar en un
. exp ad ^ te dáiíillintas,
I  El de mstrucción (%!»
Á ív á $ A 9 e » e m  m e  F N 9 » r« l9 F |«  « I  p w
—* D H
s v i m
0dmj^ 0 c 0 á  (aniiá Bspíc&ría) y Marchanté
e ó L i N i a i t d i l a s  i  - i  P j p p e i o s  r a d u a i d o s
Hto dt la Ata- 
meda.a Práiídsco € a !f)^ G o n zá léz ;# ra  
la prád ic^ #  una dil%encia su n áu ^ ^
El del distrito de la 'Merced  ̂ a R ib^ ^  
Callejor Portilla, paráL|wieí^nftr<»e^M® 
cárcel. ■ '
 ̂ El de Colmenar, a Antof 
liiSponde ralos  cáî IQS 
' ^ 1  de Tf rrágonâ iM áf 
cisco Hérrling, proeesiJ 
El de Ronda, a Au] 
prestar decláracióñ.' ,
M«%$ailU 5lS<lti6
g h A h r.á.n'lfloA
D B
j e r E M i M  r
La Saedén proyiúcí 
nombrádó agénteS aixi 
d® Pérez Máísdl, ddnf^lí 
don Frdnáióco Alba R Í  
cardo López Rhtríárt»;
Maurgnés da la Faniaga, aúm. l  y 8, — MÁLADA
pBisBsgfBaaipipBpaaiws»^  -80CÍÉBAB"jl.! PE8apR4 MAllipiSA
cóavpáa a Junta gansral «xtraez- 
dinaria do acsisniotas el d{a 17 dé! 
próximo mea do Msyo, a Jí%s5 Ciistro a®
la^tar<^,.én Jss 'tédaáa;'4e^
pazo Ja eléapíÓá &  voc»! del Óofiáejo, 
por fallecimiento del qno lo déseaip»- 
ñaba don B«fael Moroso 
El Saeretarío d®l Consejo dé Admi-T, 
sA%%tm(>nyMdüaráD Heridla i ^  •
j ^ a  da HadQpnalimaiáa, núm. 1.
mje
ao, ora da Í8 gmlaliaif plata, toda olase da joyas, desda Inmáa BaBaiUa hasta la Aa~aon>
No as j^eeiso rejBnrrir al extran ro. Bsta Casa, aguí en Málaga, aonstraya en plati 
" ' ■ ‘ lolai ‘ ■
fegoián uás eÍMarada'y azquisita
Esta @asa tieaa eepiaSa' Variédad de objetos arfistieos*
elegantes aparadores sOa penaanente EzpóSioióa de les tra>i.
Esta Easa eñeee, ventajosamente para los oempradores, las «aejores mareas en el
eapriefao y regalo; 
s qne haee.
BUS
Bamo de Belojéria, garaatizande teda Osmpostqra, por d^oües gno S(MI, en relojlesde 
MAB0A, repetieiones, evoaómetros y erenógr&íos. f
Para qir recitmaclortcs ;ÍU 
eüéStps al atiiíico, pér!® 
Fermina ía f¿y:
’ *rt el Ayiintamient» á«
, partimientos de la contriM,
I éértcéptos de rústica y Urbá 
s Ehel da Olías Jos árbitriof 
íf f(o8 .sóbí’e;«sóéciés n® tarifadsl 
; brirérdéBalt^úéréáufté ener 
f  actüaL" ■’ ■
' J o y f F l a ,  d e  n » P i n a n M - : y  G *4
Nlnis>^^és d® la  Fánisqéí, I y  S . — l^laxa d e  la  UonatlinatAag B»
M A L A G A
J. Se f  riéaéntra vaeánté lá-Aliza u e  recaní 
dqáOróepositiri® ¿el Ayantamieaí 
Periana, dotada con el haber anual 
? pesetai y el tres por fcianto áe la fe«J 
'i- clón. , -
Los^que aspiren a su desempefio I® | i  
f  citarán dél alcalde dej pílAd® pueblo, en"
 ̂ plazo de quince dial.
9 j i f ñ n ñ D A
Abonos y prlmemsl mnterlns.—fitiperfaMálé de enl 18{20 Pám -In próxit»« dembat
O oI k*'
ggR V iO IÓ A DOMIGHJEÓ.,,. . ... ..
I  Q e s p t e it o  é n  ||e :;S p W F ÍN le iit  « á lN i.
i  ' " pi*eeíoÉ| dllrlbli^aé a  la  U l^ eea ló a i
i AtH'éai.ílíibA i át p 18. 8 R A R A R U
En la .Audiendá d® Granada han tenido 
entrada los siguientes p’eitfar v 
Juzgado de .MelUla: 4®n f'̂ rájtcjsc® Soler; 
Qárcía y  la Coúipañía 1f1|spái|9-Marroquí 
de Electricidad, sobre intoHílítOidc r«te-> 
Jlét ' '
Juzgando de Alora*, don SergiOr Gómezt; 
Maldónido y don Cándido Avía Brtiz,;SOf 
bre competencia de jurifidiceión iCoah 
Juzgado de Torrox,
JBa fallficidp en la cárcel de esta eaj! 
el popular jorobado «SI (2hepa> 
hallaba preso , por atentado a Ja autoi
republicana
i Protestó de la medida adoptada pzra 
t  vt?risclóR fif ia horas de ofíeinav an 
■■m depeodfnciss del Ayuníamknto, 
bur.*áiidoiíí. Isg di$posicioB4á
Alameda yiS- -  Tiléfeno nüm.M4
j l t  A ra a d f  U f f  U .JaéGnî r '" '
lujÍiMlJÉI¿í»OTgSBg8g'
SUpffiOr
L a  G u ^ s i i é i s  d e  l e  e a e n e
SI alca^d^ gccldertal detaifa las ges* 
--tlofieg.. refe!|zi«da$ p*ra,' 8olucion«f .>el 
asiííiíí dii .ía csfRe, mei^bioBahío.^í’̂  
fado kn qL>e- éstb. f peu^ntra.
A priíciófi d' l̂ gtflcr Olmedo Pérez, 
«e !*:« nn éfiCíitc que díífje el Ayuata- 
niiénto el gremio (jiblsjcroi en cuyo 
íocj/meito expresan las dep’oxabíea 
coí.dÍcioBo I (luf tiene Matadero d® 
d  ’fésesi-
Soliei^bnjdefermiiJadas modiflCício- 
ptn  en ̂ ^guúos articules del reglámento 
)(!e dicho establecimiento;
El señor Olmedo habla extensamen­
te acerca dé este probiema de !a esr^n- 
cia d© Cgrne, diciendo^ em concreto, qué 
<sl AJunicIpio í?o lien© competencia pi -̂ 
' a resoíver en lo que te  reladona eos 
s tesa fijada por la Junta
• 'le subsistenoiaal_______  ' . ,  ,
En c u á n t o ^ o ^ ^ S l ^ i ' í  To coBSíg- 
> ado ep^^kreglamentO;4e! Matadero 
f s r a  el ssciiñcfo de las cabezas de los
E n  la  s^zló» celobrnda por el Oantro i  
BepubUcano Fedoízl el pasado Dorain- 3  
g p i  se precedió al nom bram iento de los
voeaka representantes de! Farhido en . ^  - a v f  r
J 5 ¡í. Aguas de M dratalií
G&ñtei que había, los ciudadanos A s .
tosio Serrano Sfbagúa y Manuo! Hi­
dalgo Harfstdo, resaltando ademéa ze«> 
l^glles los ciu Jadíaos Luoas Gazmán 
iJasú d̂ s Somodoyilia ILúpez y 
P s^ o  Romáa Cruz. ,,, ,
gáag{a«agwa»««-‘̂*̂=«gp8;fw^^ . ... . ̂
.. . \  '.o ‘ ;r-. ■ ív . .................... ...
dsnstrnoGloñesmetáUoas. Faeates fijos y g^atorias. Armaduras de ,toda| el^es. Pepósi1i(úí 
fuira Imites. Materíatfijd y miyiJ yAra Ferrooarriiet, éoajirálíistas minas. Fnndioión de ;|»roaoes 
y de h i^ q  en piezas hasta 5.090 híloárames da paao> Válkr masámoe para teda olase de toábajea. 
Tocí41| ^ a  eon taeroas y tnerem en bruto o raaeádas.
Eireoóíóntelegráfioa «Xm Metalárgiea», Marohaáte.—iFábriea, Faseos los Tilos, SS.-^EseritQ> 
tío, Marebañtei L >





E ^ j^ a ü te s»
Ayer tarde, en el tren de las d«^ y 
media; llegó de Madrid el nuevo 
esta próvineia. ddhbernador civil "áé 
Luis Sauz Buigas.
A recibirlo esfüvieron en e| ándén 
el Gobernador Civil interino, eX^leat- 
de accidenta’, señor Romero Raggio; 
el ©obernador militar, sefier lé ren - 
guerr el comandante de Marina, se­
ñor Gurri; el Delegado de Hacienda, 
el diputado á  Cortes por Rondé, señor 
Estrada; el i>residente de la Diputa 
ción, señor León, y Scrralvo; los diou
tados provinciáíls, séñotés OHiz Qui­






E q ia lá lG c in i le n tQ  ÍlÍc l^ ,o -l|p ín e i«a l d e  F u e t i l e  A g r iq ;
BSTAOIGN f Ab BBA. EL TA0AB.--VILIíAHABTA
Temporadas oflcíaUs: Del de Abril ai Ip de fanio
t^e l 1,̂  de Septiembre al 15 de No9ie0re. 
NiánaiiMale^i do9i Núm. I Aopfb y  nóm< ib éain Éllatz
■ ’ IM D  1 0  A.C IO N
FUENTE AGBIA: Olorosis y anéxhlas, amenorrea, áismonorrea, diabetes,. áUscmintirias, 
neur«Bfceóias,̂ hjstérismo y netrosis;  ̂ ^
SAN EijIAS: Enferisedadias gastro-intestináleSi litiasis e infartos del hígado, litiasis renat, 
artritisno, renmáti«mo, obesidad, go^vVtífermedaies de ja matriz,rrExGeléttms dofñes'aL 
Lospertante espórtaóiéñ dé á]^á émbbteitáda en tamaños 'de 1 litro y li2 litro.
■ FÍDÍNSE TARÍE^S Y FOLLETOS
Por la inspección provincial da Sa 
ha sido enviada linfa de vacuna a los 
blps de Guaro, Monda, f Ojén,.SIefri 
Yeguas y Coln.
I i  médico da Marbella don PáúfilEÓ 
laguer García ha solicitado que Jái 
cedida lá j Îaza de médico dé aq 
q̂ ia se encuentra vacante.
Rof la Dirección General de 
Telégrafos se ha convocado aopoálé^í^W jL  
para cubrir diversas pkzas d e‘í á ; S l ^ ® ^  
de Radiotelegrafía, que se enctt«riTOr^M^í?i¿ 
^cantes.  ̂ ‘
i^s instancias deberán presen 
Eséuela de Telégrafos, Intés de) 
áctual. - '
Los exámenes darán sprtiieípií 
ro de julio.
En el Gobierno civil de esta;j| 
se oirán reclámacioñes ’pqr
quince días eontra el réglamthio 
do por la Comunidad de Labr 
Sindicato de Policía rural de Ja:y 
Ardales, cuya constitución ha sido; 
dida por el ministerio de Fomcritoj
Á d m in íá t fa e ió n  e í t X M d b a . ^ Á v e n i d a  d e  'Cefvantpp^^ Í 6
m
- ... - ...W•-v. V,
iriEIÎ RO LlWlt
lii colífllclé.
A segur» que lo» thbl 
iBúQrmhmétii " 
ijids8|«ífe8lá« i  
ínkrtees.
Habln con emplitud de los incidentesa
surgidos estos últimofi díns en el Mata­
dero, citando el caso ocurriciQ con un 
«chivero que Jlevó dos machos cabríos 
í ag trados pars fiaoí ifícados y no obsím- 
fce didáificn técnico que certificáha 
del buen cs^sdo de ios bichos, el conce­
jal Inspector opúaó al sacrificio d© 
fas reacs.
De las palabras del señor Olmedo se 
deducen censuifg!l para su compafterq 
seño.? López Lópsz.--' • r';< l ,
Termkn pidiendo que en tanto se 
p o n g a  e n  e l  BfiñYO .p i ú ^ ^ t o  d e i
l ^  s .‘ñores B iáks.T-ópez .López, 
dalgo Rsplfúófa y Tejáds; el secretjaL 
rio Lrlel A^Uh amieñío, séfiof 
y el contáüor, señor López Pelógríu; 
el jefe de Sscción administrativa 
..jprímera e s is e f la ^ ^ g í; . .© ^ ^ ^  
í el secretario d é la  ueiegacióti re ­
gia, señor León Donaire; el ¿pman- ¿ 
dante de Estado Mayor, señor Fer- J 
nándoz Lcayza; eV apoderado de la ca- ; 
sa de LarioSjdon Francisco Croefié; el 
secretario interino del Gobiérno civil, 
señor Bourman con los oficiales señp^ 
res TimÓhez, ®il, Vargás, Díaz, Utre­
ra, Sánchez, Castaño, Selcllcs, López 
Barzo; e- Delegado de espectáculos, 
señor Caro; el jefe de policía, señor 
V ergara' al segundo jefe, señor He­
rrera; el inspccter, sefior N onz^z^. 
el agente; señor ValdM a; el cd¿itá4; 
de Seguridad^ señor Mprepp y los c^- ' 
cíales .sf ñoi'es Poyato.T GdbGS, p^ersó  ̂
nal de 'VigTánc »  y Seguridad iy re-' 
presentahiés de la prensa loeál.
- , « ‘íSífiiírSa,i!i2!;
^EP031Ta OENTBAü 
BBPOSITa EN MALAGA
X  Si8í.®̂:r - • ■
F@g»iiandi» RodPÍgBiNx 
N i i S T O S ,  1 4 .  M A L A G A  
Gotími y Bevramlentas (S« todas éhises.
Ayoreeor id páblioo eon jĵ oelbs i_
vontmosóB, s» vendan Lotes de Batetíe de eoei- 
na dé pesetas S<4Ó a 8, 8*76, 4>60, 6<50, 1Ó<90, 
7̂  9, Í0<90 y Í9‘75 en adelante hasta 60.
Se haee mi bonito «égMé a todo silente qm 
eompiTi por valor de 86 pesetas.
BALBAMG OBIENLAli 
OalUeida InAUblei emaeión radleal de eaUog, 
ojos de gallos y dmesa de los pieB.
De. venta en droMetíal y tiendas de qnieafia. 
® rey da los aallléidas Oríentidi?;
Fgnretería'd  ̂«El lüaveeô ;̂'<-<̂ D. Pwnand^ Aé- 
dtígaea
Anpebe se éstrenó el juguéte é.ómJco en 
un ácLo d? Leáiu^ó Rivera, «El Séfvic’O 
de Medraho», obrita muy bfen’<4i^VS0#ái 
correcta, compuesta óe varias esoenas có­
micas 4q|ágUfo efecto y tipos observido* 
■ cbn.;^ran-áiiertp;
(Justó mutho y el público bat ó palmas 
en hoifT óál señor Riverá y de los afortu­
nados intérpretes.
; fáff'^plÉ '^iinunéia 'H ¿sjrettó de la 
"Cbrá <UñJíp del otro mandoí, último éxi­
to del Intanta Isabel dé Madrid.
Yienies, beneficio del primer 
aeioir y director ^  la Compañía; Fepe Ba­
rranco.






' Vocales: Don 'Francisco^ Sampere, 
don Antonio Abril CiárOS V don José 
Robitó A filón . ^ .
La X^lOftria de Hadendade 
vincla ha declarado iheursos enI 
grado de apremio a lew seftorfs 
Hermanos, por sus débitos, dei ;i*i 
de gas y electricidad del afio 1917,
m
« U É V A ’' ' J Ú N f á '
Se ha recibido en este ^ b i^ n p  
real orden de la Presidencia 
las Juntas provinciales*de SuJj¡
ra ta sa r  el trigo en un precio qqe.....
nunca interior a 40 pesetas 10|^J.Q| 
en almacén, ni exceder de 44;pesé ^  
A este fin se han dado las i i í f  
debidas a los alcaldes, para 
efectividad de la tasa.
I mmq
L a Áso^iáción de auxiliares de Far- 
maclá y  dependientes d© droguería , 
en su  Junta general ordinaria celebra­
da recientem ente, Uombró la siguiente  
Junta pireotíva, que ha dq actuar du­
rante el presente año:
Presidente:. Don jo té  Fuentes Sán­
chez.'' ' ■ '■
Secretario: l ^ n  I sábelo (^rm a Al-
tteiaena 16.-4 Jueves 
Jtantos de hoy.—San Biéuterlo. 
SÉatos de
ÓfibUeo óam hW.-*^Ba7 Oa t̂icMnos. 
J»«í»ím«iaiaa.--Íden!,
É
¿Subir el precio? ¿Varíart 
el d leras en que por el alza* 
ras materias se encuentran loSis 
La Perfumería Fíoraíia no .'hit’ 
y fiel a su principio, elabora igui 
rab e Jabón Plores del Campeé; , 
tiendo con el público el sacrifieidi’ 
el precio en modestas proéojdone¥>^
,: L* de Marzo VéiMe j  fe
usa la pastilla grande y peáétaSÍ'.3f 
tjlla pequeña. .Laé demás éreacíóiíel 




m§9 W  M»arW.-^Pa®rt» fiel Sol It  y 18.




■ '̂ IpeSb.—El tren de víiajero* de la 
 ̂ vaiCi, prooeddote de U]o, chocó 
I m  máquina que manloiiraba ea 
ipeadero de Midaa Rioja, resultan- 
"lierldoa un inspector de la €eiií^¿- 
y vafioi vÍa|eros, /
linea quedó Interceptada
p«ii«rók "
(¿o.-Se ha telegrafiaád al tninls- 
éndole que se rdátabiezcan les 
es de verano.
Funoión bisiiéfiea
S8battiáa.̂ Aiio£h$ ge celebró 
dóná beneficio ^  las vietimat 
iionadas por la voiadura del pes- 
líitiero <Carineá>i 
lÍAtfibúycie el slnlísko al choque cea 
' miar.
PtipalizAolén
iintiadef.'—Por faita de carbón pa- 
tktán ios pesqueros süs tareas.
Las huafgas
lo»a.—Se nota la tendencia a 
io d®' movimiento iiuelgulsticD 
Mittró. Tarrasa y jotraa pobJacio-
Huiiisĥ ^̂  ls actitud de loa ebreres
Die V câ tuiío*  ̂ í una quejá contra el Recter,que sus-p i y stttvo en el Club  ̂ pendió Jioy la reunlóa deÍ46laustrO) sin
dar éxpikaeionéSi,




Pieguató a las autoridades dstalles 
iiácitAitrofe ocartLda ayer, 
fmpl rey habló sebre los eazaminas y la 
Hluicia fas de cestas.
f f i '  m M M m m
Madrid 1M 918 
Qoitséjb
ana celp̂ raráfq Cqnspjo, que 
1 aigan mlniitro feí pfoyecfo de 
|y* redacción se le encargara en 
[eq c f lebrada ayer.
En Gaborneinl^n
¡. pinbseeretario pe écberaaclón nos
O íd o  V n n to íia
El Cotnisario genera! de Abastecí- 
- fuieniî s dijo a ios periodistas que qe 
han iaIport̂ dó de la Argéniina tres 
millonee de tónéúdas de trigo,.
Añadió que el rey ha lirmado una 
.real orden «reaudo una junta peima- 
«ente para estudiar «onvéniós ecnier- 
dales.
Una oomisrón comptíéatá por los se- 
fiorcs Ablíio CalditósT, marqués de 
Yaldés y Que|ioa, ba tcírsgade a Sáa- 
ch«s «uerra la plaea sóh lá cruz de 
Carlos III, otorgada al ezministro con­
servador por ios servicios preatadoa 
Con motivo de la huelga da Agoato.
La placa es de platino, cuajada da 
bridantes! el titulo se ha extendido en 
un pergamino, con el escudo de Cór­
doba.
Sánchez Guerra se mostró agrade­
cido.
Illft iia
Una comigién de navieros ha vliitado 
a Dato para que gestione sean dejados 
en libertad los buques eapafioles dete­
nidos én puertos americanos, aoondi- 
alón dê êgresaf̂ a'Amórica en euf «to 
se les releve del compromiso.
L o s  d o s to p s s
Ene! ministerio de Instrucción Pá< 
bfica estuvieron los doctores 4e la 
Universidad,formulando ante ©1 minie-
debate depanderá la salvación de Es-t 
psfia. ,
Cambó susoribe las palabras de
-Miuúra.'
A! entrar en el Gobierno—afiad«— 
ne hipotequé mi libertad de acción, ni 
adjuré ác mis convicciones en el pso- 
blenta eataianifia, y por ello pedí que 
fio se hablara en ©i mensaje de la caes- 
tiónháclohaliita.
Ya llegará el momento de solucio­
narla.
Termina asegurando que asf cumpUq 
ei shpargq dei rey, sin merma oe sus
conviétitoneg.
Pradqra rectifica,fcHcítáiidose de que 
iiegiie pronto él mollento, en que; «tjs- 
talicen las ideas beneficiosas para Ei- 
pifil."'
Interviene Indalecio Prieto, y mani­
fiesta que el Gobierno eS un depósito 
dé ciaudioaCienê  negando que tea 
OapaZ de salvar a Éspafta.
Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión,
IFata 4€l Banco Hispana Ánurlcano
Francos* • •. t •'
Libras . . . . . . 
lotetior. . . .  . I 




dé España ' . . 
, Cosápafifá Á. Tabacos 
\iBí d im is ié il d o  F íja m e o s t Acciones Azucarera .
3 Pran^s Rodríguez ha enviado una 
f carta a Gareia Prieto, ínsiitiendo en su 
I dimliión de la AicalcÚa de Ifadild, por 
I no mostrarse conformé con el criterio 
I de la Cámara, en el asunto del pan.
I Le dice el ilustre periodista al minis- 
. tro que cuente con él tomo coacgjal v 
I  diputado.
S E M A O O
ha-Dt principio la sesión a la hora 
bitualj presidiendo Groizard.
Variqi senadores piden que te fici- 
liten abonOd h los IgüCoUbles, para 
oque los panaderos de Yalencia Mn f  puedan dar mejor rendimiento los 
siítldo de su actitud, en ylita de 4*'̂ é¡®»» y «Ikbfeap t ^
¡ordir el Ayuntamiento fabricar por I psr* reipondernl esfuerzo
peati. I  aé los que siembran.
 ̂ E n la  PpémisImnasSM I  ®̂urâ  contesta que* el t̂obiernoI abordará-el problema, con todas-sui 
rvmoü a Maura: el goberna- , fuerzas, procurando una solución que
comiiióndel Ini, satisfaghátodos. .......-
«pCon^^ El doctor Espinla laméntase del au-
ida. !,i I  •* I de tuberculosos en el ejército, a
-  ■ »




B^Oíofelata ; . .
Ib. C. Mexieqiio. . .
B. Chile . . . . .
B. Espafio! Chile . .
C. B. Hî tseário 4 p.
» 5 p .l0á 
A. F. C. Norte lájp^a 
» M .Z . y A .  . 
Tesoro nneyo . . . 
Tesoro 4. T5 p, 100 ,
B kieiD íalf





64,80it,6o77.60 960014.60 60,00oee^ 512,eo296,00
00,00
88,0086.75OiDO,§0264>P060,00000,0099,1010740277,00314,60100,89
También es tsnaeíslmá la lucha enbre 
Baillettl y Neuve Bgllsi. <
B1 eneaügo arrojó hres divisiones pa<« 
za apedararse da catoi dos puebloi.oeu* 
pando dos alturas situadas na kilóme­
tro al sureste de la primera loeaüdad.
Gomo los Ingleses oortiaa peligro en 
la situación primitiva, retrocedieron 
algunos eentenares de métf o3.
Tasilamieato
Terminadas las actnaaionos, bmodia- 
taments será fusilado Bolo Pachá.
©oisiva «nsIsHS
Los alemanas bombardean Amiens, 
especialmente lea bakios industriales.
- Hay numerosas viotimas.
La catedral ha satddo grandes dei- 
trozos.
Síguela violentaInéha de artiüeriá enMóñlidi#. ‘
Después de varios ataques, rechaza­
mos uná tentativa en el Bosque de Lo 
Pretre.
Nuestras patrullas han cogido prisio­
neros en diitintos puatcs.
Bonabardeo
Oostinda el cafioneo con pietss So 
largo atoaséê
AyertuvifflOs trece muertos y cua­
renta y cinco heridoSi
]" '̂̂ Dé.L(BlldP«S..: ' 
Delepedós |aa|iavÍoaB«n en',Í¡Bndf 9^̂
Los dékgados ainosicapós que están 
visitfudo isglntfvra y que comprenden 
represfutajaionei de las principalei seo- 
oiones amerieanas dd ésmercio, aca­
demias, entidades sociales y de trobsia- 
dores, ]ha° l>ldo invitadas por el go­
bierno briténMo,.
Haad)n|leja|«s
La fióla ingleia que reoqgla minas 
en Cattegat, hundió a caAfnasos dit*z 
drsgminaé aíeraa®»», resogiendo a sus 
tripulaciones.
••«Sal
Un «adío d»l U  de Abril «táíiM f  i ;  da la Inersncla áe wt patrecinaéer, 
ue París está desierto, y que loa ha-1 nbOfMée por la abielneién.  n
itantwtr, temerosos del hambre inmi­
nente, quieren pones su vida en salvo.»
Siguiendo por éste eamlM, Nénen 
asegurará aoídy pronto que rarís está 
amenazado ds la peste.
SI eí pfibKoo alemán pudiera advor- 
tir ĥ sla qué punto se despreocupa Ta-, 
rísde los poces proyectiles que han 
éáido én su cssce, tendrlq una eruel de­
cepción.
La ciudad francesa signe su curso
de eoelumbre.
'‘' Eyidejétemente el UobI.?K®C- uiemán 
Qonsláéráíal' pusÉlo capas. íébreer. to- 
I laiifantáattoÁs bCsterias que inveu.- 
tan sobre París, oomo,ha oreidoJÁs 
pueriles y falsas aégnlivft# respecto de 
isa cartas do Oarlos 1.
Los gebernántés da Alemania solo 
tcmqtt decirle a su pueblo la verdad, 
^rqhe si éste la supiera, mirarla coa 
verdadéro terror el porvenir que lo 
hs.a preparado.
D a Rom a
Pnéxinta offejBpIvia
Le prensa enemiga empieza & hablar 
ae la préximn ofensiva contra Italiâ  
asegurando «Wússisoheizeftnng» que 
la noutealidad suiza está expuesta a 
dificUbiimas pruebas, fspa^lmente 
cuando las tropas anstroalemanas pasen 
a realizar ttoviirdentos ofensivos en 
Eleve y Treutino.
La reciente visita, del emperador a 
los CBmjbaQS que dan aeoeso a las moa- 
tafias y al Fiave,̂  ̂ parece relacionarse
con Ja tal ofensiva.
Á los preparativos bélicos austriaoos 
en el Trentioo, acompañan preparati­
vos de propaganda pera desmoraliw 
las tropas italUnar, propósitos vanos 
que hacen perder la paoiéáoia a los 
austrledos, qalepssi«n v̂ sta de ia inuti­
lidad de sus esluerzoE fijan cartelas ya- 
nagloriáodpse de las violencias cometí
enemigo sigue qtaésndo y avfsza |  d̂ s con las muj ares en las sosas InvaM- !
. 102,00101,95
Comercio ds Santander, acom- 
wde los represan tantea enCor- 
JM le hsbló del establecimiento de 
g«lto franco en aquella capital. 
Tambitn fué viéitado >or ofrks per- 
usycomifioties.  ̂ ‘ ,
o  t|iSeN|a[|i|» Labpa
¿ r g Ü M r ’é
Integraban la precidenela Dato, Ro- 
nonei, BugaUal y Weyler, 
w el lucido cortejo figuraban perao-̂  
«o ios eentrot doceures, de la Aea- 
■ ’ diputados, lenado-
ifoliticos, artistas'y hombter̂ cte'
í inhumado en el cementerio de 
mudena.
O b s í  filo s
ÍN asa publicará ei «Diario Oficlak 
jninijterio de la Gtíérra la rélacién 
<*• i«í«t y oficiales del cuer- 
ae Carabineros.
\n
I cuarteles y de la falta de higiene en los 
I mismos.
I Pide que te censtruyin sanatorios 
militares donde haya yiyiendjBs para los 
soldados, so condidones de hábitbblll-
Gdntéttsle el ainiltro db léOuerra 
offéoíendo oGU|arge fsiihib y dic­
iar médidai de Jiígienizaclón en los
Mimiié sóiiciíAún nuevo cuartel de 
inválidos, que reúna condiciones.
Marina le dice que se estudia el me- 
jpramlentq de los cuarteles.
Be îfcutéii las reférmat miiltarcs, 
Suspéndeim el debate y se levanta la 
lesión.
e O M O M E S O
Da principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, bajo la presidencia de Vilia- 
nueya.
La Cámara está dssaBimadâ
Senra pide que se dicten médidai 
para réniediar Ja escasez dé inaiz ea 
laCconmíCis galfégas. 
i  Tesifonte (Slanegó habla dé la alac 
.,e  |w « fá faéa dél trigo produce en
«Senado se reunió la secciónlo*Ibtíradóféb;
«», para elegir sustituto en la va- ! Muchos pueblos manchegoé próyec- 
 ̂ %  5"'**“ *̂ Pilares, desfg- tan convocar una asamblea, que se ce-
. lebraiá en Aíbáoete, para pedir al Gp. 
bierno abonos en buenas condicionyi. 




Báladaínnhnclb que se' prócuraiá 
póf todos los medios traer jbonos en 
las mejerei condicionet posibles.
Antinano toliélta que se traigan a la 
Cámara los documentos relativos a los 
I convenios comercialés* firmados con 
I Francia. -
I Domingo pregunta si yl Qobiémó 
' piensa sfgufr én Marruecos Fá Misma 
I política qae hasta tabora.
I La méta dice qué sé le contestará 
f oportunamente.
 ̂ Se rennen las secciones.
Reanudado el acto, sigue la discu­
sión del meiftajé. - .
Pradera, continuando su discurso, 
estudia las rezas españolas, diciendo 
que tienen el defecto dé la codicia, que 
llevó a los nacionalistas vascos a com­
prar asientos en la Cámara. 
Refiriéndose a la cuestión dp! dialeeto 
 ̂ recuerda que los reyes redactaban Jos 
I asuntos en castellano, y oree que ésta 
I debe ser la lengua común, sip perjulcip 
de cultivar Fot disleotos.
Asegura que los nacloiMUistas quie­
ren, a toéa costa, su independencia ab­
soluta de España.
Contesta Maura, advirtlendo que el 
programa no tt haüa en los puntos qae
M  Bullón.
C B n fe r ttiio ia
■o h. m ta a y o  u.a con- I , a S , " S ¿ . ’ ÍSfd."..
guardsron rerem respecto a ' trans
™ ie el jefe de los socialistas 
 ̂ '«  general Marina la necesi- 
ijû l̂déer extensiva Ja smniaíla a 
n o* no comprendidos en el pro-
i Í D ,  DGi»!niÍ8Ílss^ > • s  ■ . 
inforai&rá en ei Senado la 
®n i ie 3 ds en el proyecto
L o b  léif|«o¡«|o8
Alten?** práxiaio se dará caenía en 
f«Meci»!Íento de 10 
.1?  dejaron dé existir dii- 
J !íl' *‘J®krregno parlamentario. 
nunsBi”
■ Querrá dijo a los
.. «jstas que Crrece de fundsm?iaio 
? ! relativo a la ocu-
«e uagef por fas tropas espa-
ftBpFllllUBBién
h Í?A ^ ”* •' *“ »*■K^r^odUcir en
fie Alba loor
uj(í¡  ̂ ‘̂ ‘fiarlos obtenidos por ia guo
Madrid 17-1918
llfMAne»,(dlni*l« ém lan epepaelonen
Dominad» por íes aliados la situa­
ción oa el centró y  sar del frente ocei- 
dentál y  detonidó pá absólntó él ayan- 
oede los alemanes, la íacha de ayer] 
qqódó_rimitada a la p«rfie norte de Lys, 
desde ^flYerghea basta Bsilleal.
Nada menos que siete ataques inten­
taron los germanos, y en los siete fue­
ron reohezadoB Qón grandes pérdidas.
;S|i| indudable que el Mando alemán 
ha eomprendifió que d^he oironsseri- 
bir su ácoióe al nórté ido Lys, porque 
los otros seotoreií intensamente refor­
zadas,' oponeii una .fesif̂ ienoia que no 
esláciVyénoer..
Dic^uió «ilá, pues, que la situación 
tíéndé a squilimarse rápidamente, lo 
qĵ e supone pura ¡os aliados una oir- 
oaastancia favorabfiisiiaa,. teda vez 
^ue encella bat&lla el teianfoj domo ve- 
nieaos diciendo háée días, és eneatión 
destiempo y de resisteneia.^
La batalla de Flandes
Béfitlándaae a la .gran baUlia que 
dfidp ceroa d© u® mea su viene 
SQiieniendo en Flandca, dio«>«La lofor- 
macióaA, dé Fáilit «Los^dias del J8ába- 
do y de!. Domingo ha» (tnaroado una 
Aetenolóaen elétupuja alémánál nor­
te dél Lys. '
Sin perjudicar les aooxteoimientos 
futuros, podemt̂ s3 repetir que la sor- 
preja contra 0£.kis y Danqnerque ha 
freo|itsado.
'Durante ía iarde del Sábnfio y el din 
del Domiogóelerieinllgo ha dedo gol­
pea en vano.
En todas partea ha sido energlca- 
mdqte contenido. . , ,
Da,su ala íaquierd  ̂hun tratado inu; 
tilmeata de haoer retroceder a k i tro­
pas ingleiaa carea de Féstuberi y Ló- 
oon., ^
Ba su ala Izquierda bs lanzado inu- 
tUmento violeatoea^t(W^eo» sec­
tor de M9Urén-WdlBsrqbem,ar sur dé
En dicho sector, ^euve Eglise ha ai> 
do teatro de eneatnizadoa combates.
£1ji el centro, grandes ataques ene­
migos al» noroesso de Merville, en los 
iinderos de! bosque da Misppe, ha» 
fraossisdo igualmente. 
A í«p |i»gn .rf,^ 9ap  1,^  Js gseí'ío I
enemiga ka seguido k 
La llegada de refuerzos que
fué saundada en la emocionante or­
den del día del mariscal Haig, óossoli- 
dará esta nueva dtuadón;
Bi «1. |ttemigo, qtdocé oontUnar su
poco, porque ha eemeasado a eneaatrar 
seria resistenoia en toda la linea, que 
será mas fuerte cada dia que posa.
Esperaos que los alemanes dea un 
I nuevo empuje en otro punto del frente, 
para tratar 4e abrirse paso por tercera 
vez. ,, .
Gamuqleado
No eesan los combates enoarnlzadf- 
fiimos.
Protegidos por la niebla, los alema- 
nes entraron en TYisohaete ŷ SLiterén, 
proBigulondo el combate en k i caiki.
R« el r«sfOi reehszamoa aeomstidtí&s 
a BoyePéS.
Vambiéa aj sur fie Arras ataesroa 
los tudesoos, contiimando la lucha.
Na Alberf persiste el erñoneo ale- 
más.
Bellos dispersado a cafionszos las 
C9*f*afeaoÍoues adversarias coreanas a 
Lecón. ^
Fnepsae élemanas ea oeeldento
Begúe las autoridades militares in­
glesas, 112 divisiones alemanas, equi­
valentes a dos millones de liembr6Ís,liaa ¡ 
îdo identificados en él campó ie báta- 
ik, y las bajas alemanes so son menos 
de 400.006 henibzes.
Unas oinouenta divisiones han sido 
dekfrbiafiaŝ  y  reformadas dos y  tres 
veces y ya se han sacado numerosos 
contingentes de la quinta de 1910/
Por oonsígoieste), es indudable que 
Aleflianla llegará pronto a une decisiók 
o que abanéonará k idea de luchar se­
paradamente oca los ejéseitos ajados, 
lo que sigoifioará un fracaso.
Oa B arn á
Kl hamBipe ei» Bélltñia y en Boheiníla
Una persona de áfgaa fe que ha lie- 
gado de Ramanjte a Barna paasndp por 
Haugrky por Austria, diea que la si­
tuación eooéójEuiflé en Austria es .oom- 
pletamente doieiperada.
«SI mundo se eslteemeqsria-̂ añadió 
esta persoaa—si sUpiéra a que gradó 
hallégado el hambre en @4 itzli!.>.
Na esta región ya no se come par; 
ea nlgunei distritos la pohkoióa se 
alilUenta con esbós;
úna semana nabos amarillos y otra sa-. 
mane nabos. bkncoiS• ^
’lEn cambilo en Husgria se cerne pan 
blanco y, se encuentra todo lo que so 
qukfgi.
, .'cqî firmsfiéS por
el rsiato pubFioódb per el «Arbeikr 
Z íltuRg»/le Yí̂ aa, al referir el vkj« 4 «C''hf dy por émperador Carlos a
los pá̂ ejs. áy Bohemia, .delude el ham- 
bí̂ e hfeola estragas.
H« »qai un] «̂ eampésiáo, lla-
m^ o , - S í ó t h ,  reprff^t^ntQ dê  
distritó' de-lfahadéî  eeiitestó ; e*»;- 
pefíiáór qué ¡a interrógaba: -r-«0'3ftor̂  
sólo poédo cepatir resppotq &1 distrito a 
que y ó perÉeaeztq, todas* las quejas que 
acaba de qir Vuestra Majestad, agrá- 
vasdóks íán más.
Nnô ir» desgraciada población suife 
‘ or, él. haifetíiri j los; ylye’-
Eljj4r4 k  y el psfa, flemameafi» ani­
des, cesiatirán Se modo isquebrania- 
tóe.
Aenasblon
Las sociedades lidardrgioat de Sava- 
na han celebrado una Asamblea extra­
ordinaria para autiaeniaf el oapita! so- 
•iai di 60 a 40 milloiias, reservando 
opción a los aotnalei accionistas.
iM Isoi á©g|iii.chós
EjB O U G ién
París,—A las seis y dos minutos 
la mafiina ha sido ejecutado Bolo Pa- 
chá, en el polígono de Vicennes.
Al ser despertado el reo, se ¡imitó a 
decir: «lo agradeaeo mucho, es lafiber- 
-tad»í \ ■ 1
Anoche tuvo comunicación con iü 
abogado.
Bolo te hizo ia «toilette» minuclosa- 
mente, y después oyó misa, comul­
gando.
En sui últimos momentos, en Vi- 
cennes, se mostró ábatido en extremo, 
teniendo qué sostenerlo dos gendar­
mes.
Terminada la ejecución, monseñor 
Bolo, hermano del ajusticiado, réélamó 
el cadáver.
l i a  8il f  B staiB ioiioB
Berna.~£t pQmipgQ último se óeíe- 
brairon m&nififésUcioGes contra Ale­
mania, dájnddse vivas s Giemeneeiu y 
Wiison.
E xtraftexa
Berna. — En los centros políticos
S U 0 9 9 & 9  i O @ m l9 9
En lá plaza d@l Gallao se suscitó ayer 
mañana úna reyerta entre Pedro Mo­
reno Alvarcz y José Espigares Grana- 
dor, tomador éste último a quien la po­
licía conoce bastante»
Ei Espigares, esgrimiendo un eáchí- 
Uo, asestó una pnfíalada en la espalda 
I su eneinlgp.
Cuándo uhá pareja- de Seguridad se 
disputo a detenerlo, resistióse tenaz­
mente, costandq mucho trabajo reda- 
ciflo.
El herido,inego de carado en la casa 
ds tóeorro del distrito, pasó al Hospital 
flvií.
Por consecuencia de haberle caldo 
eneimá un fecipientie eon aceité hir­
viendo, ge produjo graves
di primero y segando grado la niña 
Francjscá Bkzquez Baltrán. ^
El obfCío dsi mualk Jo*6 Parra 
Aguilar, molesto por que varios com­
pañeros suyos no la quisieron dar un
cansa extrafieza que ei emperador haya i  cigarro, disparó un tire contra Manuel 
ezernin al barón f  ogtnez Villaiba, sin consecuenciai.designado sucesor de 
de Burlan  ̂por representar ésta ia poli 
tica de Francisco José; que prosuraba 
permitisis en el^equiltbrio' intérior y el 
pacifismo exterior.
^  AbaildoBio 
Roma.r-l.a prensa de Trieste se peu- 
p»de| ibsndopb en que tjenen ¡os 
aufitrlacós ía cipdad de poriteia*
El vecindario se ve obligado a men- 
fdígar,'
P p G lB B tX
Londres.—D¡c«n de: New-Yoifa que 
e! embajador yaiikl en Berlín, Mr. G«- 
rai'd, ha protestado por conducto del 
Gobierno espafio! del proceder del 
iud«sco, que se incautó de colecciones 
srti&ticaS que aquél dejara en Álemaniá 
al ebaadóDsr este país.
P ró p A Q aifSta
Roma.-Én Tdesta se observan geanr 
des préparííiyos, pumentapapin ptopx- 
ganás para desméralizar a lás tropas 
itaiiauas.
M sséim ss@ im ^
Raunién1,8 reglo».» agri. 
«unteo» -  ‘
empres», ei^ óblig^ó 
v̂olverla a comeazak sobre nuevas ba- 
m ; pero e»toii«eS las condicioxes serán 
toy diferenttOB de ks de ha^ 8 dfas.
Boz»ui»l«ado 
Xita alemanss redoblan los «síaezeos 
cea maybr iaóirntzainieiifie en FlóndaB
enjsi Congreso,' ‘ ' CUÍ5
lá r«gieas«.
¿ Jpü^ teaiana
señaló el Oobíerpo, por lo que pifié el | adquiriendo do nuóvo la lucha propor- 
apoyo de todos y que se tenga confián- | ciones torribles.
ES en lo» hombres que ocupijn óí i-
dSí.
DitígiéadQse.a Prádar» dicelc qu® ée
tos asuntqi jr^ieptéi y dé m  «certafio
D«^de ayer í3oasbat« ds saüa.c- iü-' 
de ai noztó^‘áel' íi-eate, desdo iistsssE  
h?is^ al O0?t'3 da BaíUsuí j  W itchaeíe, 
sa total 15 kUómotros.
res que »Ós doaígoa la adtoÍ«Í8traoÍéq, 
sos cooifletaméajif ipirr̂ éíaút̂ es, y 
aquellos qué Bfi pueden sóple-
meatos, «stáir Condenados a mai:ir len- 
tamenté.' ' ' "
V oómo todavía eaperamos que esta 
(mrta ración sea disuinaids, nia pez- 
mito expresar, a V. M. los vetos qué 
forman millares da personas para qdo 
M. dé algún remedio a léá euM- 
mientos de nuastro dijtirilo.»
D b  ^ u p Íg Ii
Las lav»iiolaneo deí llauoB
Nanea sigue tratauáo áe r#aaise*í «' 
i  «spfritn aleiit4n< í  scitlelás. de f  ^rdepríhlio «írrécdonái
/ ks «iás fibsu?^_ daf «Ííicte mú-> t «a RefieirsK ñ
I  dueidp. ea Pár'ís por íca lisparos 
i  cañón de largo sdesfiCs.
*
Peí» puBPOO
/ Ante iá Sala segunda comparedé clvt- 
cint da ésta jesé Meraiat Altonchéii quien 
Ja noche fiel5 ús Agosto último,,-en com­
pleto sstiúó de embriague, penatrAeĥ y! 
■rlnarle •stábleddo én ¡i'Pisaa dd Ttatrp 
de está capital, preteidlcndó dtstlsárlo a 
usos distintos de ios establecidos.
Per elle fuá reprendido ai sorprenderá 
dos guardas Roetarnos,a ios que biso fren« 
ts,negándose a iir eoiúusiéo a la Aduana.
Per cita resistencia el ministerio Iscal 
inteiresaba uñ mps y un día de arresto ma­
yor para Morales, quien con este correcti­
vo no caerá eii más fentacjonesi
Ei úeíensór, Señor Bianeo, estuve con­
forme con la pena pedidá.
Ju l» lo  BuBprnisdiám
;̂Pbr ineemparecencia del procesado An­
tonio de loa Reyes Molina, (aá suspendido 
el juido selalaeo ayer sentra el mismo. 
SsiSBlam lm iiios 
S§0$iin primara
Melllla. <«* Estafa lOf procesado, Manuel 
Delgado Raíz.—Abogado, señor Agailar. 
—Prócufador/ safior R. Cáiqucro.
S9gsnia
Antequeraí— Burto «o procesado, Juan 
López Largo.-Abogado,señor García Mo- 
rsno.MÓProcurador, señor Barroso.
' Mirced.«*narto--prece8ado, Josá Cam­
pos Rula.— Abegtdó, señor qienúe.— Pro­
curador, señor Olállá.
D e  l a  P r o v i n s i n
Redamado por la autoridad jadicial, ha 
sido deteuido an Torrox el vecino Salva­
dor Rico Bueita.
Al Jazgado municipal do Frigilitua ha 
sido denunciado el vecino José Jaime Ra- 
mirez, que fuá sorprendido pBr la guar­
dia eivit conduciendo dos cargas de leña 
de pino, extraidás del monte del duque de 
Fernán Múlez, liu tener aiterizadán para 
dio.
En Alora cuestiónafon los vecinos Fran- 
eiico Vergars Navarro y Santos Miranda 
Fernández, por rásentimienfos antiguos, 
dándose mútuamintc de goipes, y resul­
tando eontusionados levemente.
Ambos dirimentes han side denunsiados. 
al Jazgado municipal.
La guardia civil de los puestos de Otare 
y Caúdn bá intarvenido las sseopeUs que 
asaban Ies vednos Sebastián Ruis Ruis y 
Antonio Román Meiidoza, por carecer de 
la correfpondiente jicenda.
José fúé préso.
Dos camiUeros de la ñfruz Roja y una 
parej ¿i de Seguridad tscontíaíOH ano- 
phe en la calle déSiete Revueltas a José 
Óleu Oríiz, que se kaüaba herido.
Presentaba una'herida de tres centí­
metros en ia región glútea derecha.
Óleat que estaba borracho, no sabe 
quién to hirió.
Ú n  h m rh io  g r a y e
En ia finca «11 Rotasfal*, Situada en 
el término de Aihauriú dé lá Torre, 
ocurrió ?y«r un déSgi'ííCiádo suceso.£1 obrero Matías García Sevilla, de 
Isfios de edad, ee háüabi trabsjáBdo 
d(mtro úñ una niins, cuándo ocurrió 
un déspVendímiento dé tierra, hundíén- 
áose parte de Me obras que se realiza­
ban en la misma, quédando aquéi’ sc- 
pultade.
Sffguidzmeate, es e! kei de les Su­
burbanos, fué iónSucido a Málaga el 
I infeliz trabajador.I En ia Casa de Sácorro de! Hospital 
M leaprédiron la fíaoínra com-
i pieta del fémur derecho y diversas 
Anteia sala primera cemparejierqn ayer | contusiones y érosiohés en varias par­
ios gitanos Manuel fimánez Carmena 7 « tes del cuaroo
ttiHas de Aeeitunó. i grave, pasando dospués en uns camilla
Estoa sájetos; aprovechando la no'cht,de | al 'Hospital civil. . . .  , ,
propósito, sustrajeron el día 21 de Dfcfam- e De lo ocurrido se hs dado eusnts al 
bre da 1610, de la cuadra do José López p Juzgado correspondiente.
Pelász, en ̂el pitada pueblo, una «ala y | 
una barra, lleyándosslas, Bies sabe dónde, | 
síi I)| gazjrúî  oportunataente, no ha- g
biéfa edntráriadó ios planes ds ambos rur | 
fianes. .  ̂i
ÉSítos semovientes fueron tasados en 506 | 
pesetas. l
II fiacal, señor Barroso, Interesó para 
>'d» m.ü dt los procesados an año y ms.
ro­
dal I
Les s ño R B'ar;ce_S « y
Baeza, enr extensô  informas tratarqn '*e 
lievár at in í^^ de ja Sala el conveiieímíán- 1
f a r m m t a  f  L a b a r a l o r i s ^
E . «■ B áez’lÚ E S L M IE
q«ĵ EséMun̂ fi« -'Bxpe-
-f- V f
er ¿9 íffl’»Í3S a fíevlasías*
aumcHa» o« {K9£áfSi-
‘ /
'A;t  ̂’ , >>■- ?/.. JC'.
m m m m m
4
T E A T R O  C E R V A N T E S
ORQUESTA SIN FÓ N ICA
LA DE ‘-VINUSBERQ,.
En el orden eronoIÓgico wignérii|ip[Q 
Tannhüuíer viene #  coiitimi-Sirtii ¿el
^  ^««'ís.'ne; /  en'ttta o b «
i e  vislumbra ye le revolución que 
bU impaiñi? el ilustre refarmador al 
ó r ^ a  Urico.
Ricerdo W agner abrevó su inspira- 
c iós en la  poesía popular, a la maneirá 
que lo hicieron " '
I
. c»— P̂ nes se
Í>Ó-« WUÍM, uu. ü™ quB EK au primera c«n- 
habla trtiio  qm $t imponía la 
* * Í^ -..A 5 ? a ií. ?S*?í® *^*:^® **’  ̂P .™ 'i rfí/ baile en aquel mismo >1
verdadero tnoí;v¿ flo «eíaejaatt ext- 
g^ilCáie fin ebeto: después de declarar 
que él segundo acto era cabalinente 
aquél cuya marcha no podía Iñierirum- 
pirse por un baile, derprovisto de toda 
rasón de ser en tal momento, afiadi que, 
en cambio, en el primer actOj el pUnto 
en que empieBa iá acción el coro vo­
luptuoso de Venas, me parecía muy 
adecuado para motivar una escena co­
reográfica del más amplio carácter, tan^ 
to más c anto e en mi m
viene su predlíeoción por las leyendas, 
la misma que |ó s  ^ ^ a s  íre i^ ^  moa- 
traban ^or Irm iíóíd^a, qué pór su in­
mole maravillosa e ideal es mas a pro­
pósito parre! dcsaríbiíó d¿ las faculta­
des ereadoras;~En esta haturaieBa vic- 
g e i^ s  donde el géhip y  li| iaspiración 
de Wagnep se rvivabar, Constituyendo 
para él un nuevo murdb ideal qué lic­
itóos por completo sus aspiraciones.
Ha rano dé los v l^ ^  ^ue realizara n 
Holanda, ÍÍe|Kó n síis xhánoS un libro de  
teyendas^póptí]args, y  la de tahnháas- 
8er le obsesionó de tal maáefa, que si
Ü9a
Hasta me sed ad a  la idea de teper 
que colmar esa laguna evidente de mi 
primera partitura, y bosquejé un plan 
detailsdo con ei cual adquiría una gran 
importancia esa escena de! Venusberg, 
El director rechazó el plan enérgica­
mente, y me coníesó, sin artificios, qus 
no se trataba sófo ds tener un baile» si­
no de qne se b&ilaruhadn mitad de fun- 
eióDt e l  baile @6 propiedad casi exclu- 
dva de lo s  abonados, y los abonados, 
qne comen muy tarda, no enttan en los  
pateos hasta eotoncci. Un baile al prln-Main . ^  « iB a n aiB m Ge w oanemi n
Joi e & í r i t o  . 1 “ ^  I  ? P ‘® la noche no IM .ervitf» de n .por el má! éxito de sus óperas antsdo  
r é s -a u  Rlenzi acababa de tener un 
Hsmburgo—y por la con- 
Queta de vatios directores de orquesta 
que le davolyieron, sin abrirlas, sus 
partituras autógrafas, se entregó va- 
liemein^nte á la concepción que debia 
ennqiieeír ©I arf© musical con varias 
layas de inapreciable valor.
Tanabáaser faé estrenado, en e! tea­
tro de la ópera de Dresde, el 19 de Oc­
tubre de 1845, y  a peiár dé  ̂ qaé iüvo un
excelente conjuntó, solo alcann^ dos
tepresenUdones, con ¿f íntérvíUb de
da, porque jamás asisten al primer 
acto.
El ministro de Estado me rdteró des­
pués esas declaraciones, as! Como otras 
del mismo género, y , en resuenan» se  
m e afirmó tan categóricamente que to ­
da probabilidad de éxito dependía del 
cumplimiento de tales condiciones, que 
me senti indinado a dar por terminada 
alli la empresa».
Después de esto, Wagner, % vueltas 
de ciertas divagadones de la emptesa 
de! teatro Inperiei» a componer 
esá escena d d  Venusberg, ano áe tos
rico y coloreado ropaje orqaéllül que 
I  distingue a las com posidones de la e t-  
I  cuela moscovita.
I  Los dos tiempos de Slnfóníá 
I n^ 13, de Haydn, al que con justicia se 
I  le denomina creador de la Sinfonía, 
* í^e^on bañufcldos, matizados y^pifntua- 
f  tizados de un modo inenstfkbiéA  ̂Éé 
bor de la oiquesia pU fo^ ^ fíÉ ^  d  
sello característico de la obra^éNcom - 
poiitor austríaco, por lo que et:pdblico 
pudo saborear toda la pureza de ilu es ­
tilo y todos sns primorosos débilles, 
que resultaban muy bien englfzldos. 
Como piedras brillantes, lo ^úal de- 
I  muestra el releviAnte trabajo d é  su di- f  rector.
i  Cuando n os ditponiamos a oír SÍ no- 
I iabillsiino pianista sefior Ttrán, inter- 
I pretando, con aGompañamieaiq. de or- 
I questa, ol Cencierto para piapó, de 
Schumenn, que llenaba la se g u q ^  p$r- 
te, el sefior Fernández Arbós eoniluoicó 
al auditorio que no habiendo Ijegado 
i9 i papeles de másica, se dejaba este 
námerp para el conoierto do hoy, sus­
tituyéndolo con la Quinta Sinfonía, do 
! Beothoven. r r , , ^
Afirma W sgaer que lo completo es la 
6pers| escachando a Beethoven precisé 
confesar que lo cotUpléto eS la sinjo- 
nia, y en ésta parece adivinarse el espi- 
fitu del colosal artista. Ya es conocida, 
ya está saboreada por nuestro público, 
pero es ella tan copiosa, tan rica, tan 
espléndidivtan sonora, tan exuberante, 
que todo brinda QOvedádr 
Sin tiempo pára dedicar al divino 
sordo el homahafe merecido, io que 
harémol mafiaQa,noa circunsctlbireméi 
a decir que el público, dominado, sub-
M.XXX3CQ sBI6BiBE$KHEfia30am m e^í
-  -hg y !i%íw^
sÉxmm
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Les tipógrafos de Madrid
Naastsfos amigos y compift«ros de 
Él Socialista, ao8 ^rsegan jle reproduo- 
ciófl del siguiente avisó: ■
«Por ■ divergencias d é  earácter / ecó- 
ndmioo y  de ,cwganlaacióe de> t®|bajo 
surgidas entre la AsooiaÓiém del Arte 
de imprimir v  la Empresa de los pe- 
tlbÁiQoe El Día, Eépaña Uutva y  La 
Nación, la Junta directiva de aquella 
entidad se ha visto en la necesidad de 
zetirAr el persoBnl de Sus tAlléres.
Ée advierte ft les asociados rechacen 
Iai ofettes que se Ies puedan hacer.»
^ ¿i
Puf^éaU oú^, ü $ p u n iíiü C 5  T
■̂ 1
COWTñA KU
y  SUS c o n s e c u e r i c ia s  ; f;
a la  eameta» »»* oo#timiter»» al j
U c«nudi»<l d* UimenMS, 60 Acsb*» coa }&*' 
comidas, jr despisrtui «1 speUtaEríjase el Sótalo Adjunto ^  4 Oolom.
PAHia, P«mu»l« Lcaer. e. Ita« de eseear
T O O A » LiA'9■ ' V   ¿ í
Noticias áe la neche
yugado por la composición admirable,
ápiaadio,
mndifíATI**' tiempo éonaagradp a h i  fragmentos orquestales más brillantes
modificacloíiea, qué no bastároñ a ha 
Cer admitir una música tan diferente de 
m  habítiiales y ttilladai formas fAml- 
liircs al público. ' *
Marsiliach Lteonart, ©| malogrado 
wagaerista qqa cop t^nto entusiasmo 
d&fáadíó la obra dfl nuestro de Bey- 
ruth, ha dejada, entre otros ésoritos, 
un intefcsante ensayo biográfico-orííl-Cc
que se hayan escrito, y que es ej se ata­
do son freoúencia en ios conciertos sin­
fónicos.
Nanea, como al escribir Tannhausir, 
podía decir Wágner con más r^zón: 
<Entonces encontré mi suprema aspi­
ración artística y fué cuando tras una 
larga lucha entre la interna esperanza 
y la desesperaeléü que de fuera me He
lo titula el autor—del que juz- gab», conquistaba la fe más certera en
O s  r t  S a /n  a S ... a a  ̂  9̂ _ t     • j i 1 ag^moa oportaHo reproducir ia « 's i-  
g u te te»  línea»;
«Por mediscidn det íatendenie gs- 
neral de «núdea de la corte, Waeaet 
aosicUd del rey 4a Ptu»ia q a .  aeepwae 
la dadlcitoria de su obra; el rey contes­
tó que jim áí aceptaba la dedicatoria 
ae una obra que no eonoda, y que, ©n 
iodo caso, arreglara algunos fragmen-
rSÍ ^«rí3>n
r revista» ;
Mal había da satisfacer esta contes­
tación a quien no eié loÍAinente uh re-
® mmdo teatral, sino 
también en e! terreno de lá política,
por qua Wsgner erj un republicano de 
acción.
J,® proceder do-ran,;® sog disturbios de Dresde. caaudo 
¡a revolución fíancesa de 1848 reper- 
cutió en el corazón de la feudal Ale­
mania, defendiendo con blzurría y el 
arma a! brazo las barricadas levanta-
aquella ciudad, 
^ n c id o  si movimiento revolucionario, 
Wagner fué desterrado de su patria, 
aesüerro sgravsdó por las amarguras 
del composifo/. Por fortuna, sú obra 
©ncontró en !s persona do Liszt un va­
lioso defensor; en cambio, el gran du­
que de Bsden sóüo le dejó fésidir tem­
poralmente en Bm Estados, no llegan­
do su benevolencia, por no indisponer­
se con los monarcas agraviados del 
imperio, a permitirle fijar en aquel pe- 
qusfio rincón ds A cmania su residen­
cia definUlve.
Privado, durante mas de diez largos 
sfios, de una buena ^ ĵe'^ución de sus 
obias dramáticas, decidió dirigirse a 
París, oívidando los eiosirb^res de su 
primer viaje a la capiíá! francesa.
Adoptada esta resolución, emprendió 
él Ci^mino durante el otoño d« 1851, te­
niendo principalmente a la vista el es- ! 
treno de su Trlgtajte Iiold», estreno \ 
qua gracias a la protección de Luie II 
de Bayiers, un joco de gustoi refina­
dos, p a io  veriñearae en Munich el 10 
de Junio de 1S65.
Los Obstáculos «e iban acumulando a 
su strededor, y  en el momento^ que, 
perdida toda esperanza de realizar su 
acariciado proyecto, pensaba regresar 
a Alemania, supo que la corte de N«- 
poieón III le era favorable, merced a las 
eficaces recomendaciones de la prince­
sa de Metíernfch, esposa del embajador 
de Auttria-Hungfla. El director de la 
Academia imperial de múríoa no tardé 
en recibir de la corte In orden de poí 
■er on esuenA Tannhdasser, ópera muy 
alabada por la princesa, eticas mente sc- 
cundada en este movimiento de simpa­
tía haeia el compositor, por algunos In- 
dlvldoos déla embajada alemana.
Y como desd'::? tígmpo inmsmoíis! se 
daban en París espectáculos Uricos para 
satisfacción de ÍO0 aficionados al arte 
de Terpaicore, este importante proble­
ma coreográfico quedó planteado des­
de el primer instante.
Tinisndo ahora, sin más anteeedea- 
tes, 1 la finalidad de este artículo, dire­
mos que ia escena del feausbtrg tiene 
por origen una añésdota que Wagner 
mismo comenta de la siguiente ssbrota 
manerau
«Desde mi primera conferencia con 
el director d i la Qrande Opera, lo pri­
mero de que ie  trató, la condición más 
especial qne habla que satisfacer para 
el éxito de ia obra, fué la adición de uif
ei porvenir dei arte 
La antigua poesía popular buscada 
en su gran mauantia!» srgúu escribe 
Scheiré; el intime sentido de la leyenda 
había descubierto al arthta su camino.
PRIMER CiNClERTO
Dando una prueba de gusto refinn- 
ditimo, los sficionados a ia buena m ú­
sica Henaron anoche nuestro primer 
coliseo, para etouchar el primer con­
cierto délos dos que anuiieia ía Or- 
quería Sinfónica de Miidrid.
Todos los palcos, plateas y butacas 
Kpareolaa ocuptAdos por lo más selecto 
de nuestra sociedad, predominando en 
el concurso espléndidas repreientacio- 
nesde ese hermoso mujerío que s© 
gala de nuestro solar.
También el púb/ico de las alturas, 
escogido e inteligente, fué en gran 
número a áéleiíarse con lu música di 
camera.
A  los del sexo fuerte nos resultó 
económica la velada, porque, a un 
tiempo miimo, disfrutamos de doá es­
pectáculos deliciosisimos: las iflterpré- 
tacionei magistrales de ia Siefónica y 
la contemplación extática de tanta be­
lleza, distinción y donosura.
Nada nos atreveizios a éoniígjiar res­
pecto á rleos trsjrs y valiosas joyas, 
que rivaior&b^n encantos naturales, 
para no ser vioUmaa, como las policu- 
las detectivesess, de! general anatema 
contra quienes despiertan los apetitos 
desordenados de la gente maleante, 
prediipuesta ahora con más vehemen­
cias quQ nunca a la práctica ds au lu • 
cratíva industria, sin duda por hallar­
nos en périodo dé intensíficÉcién na- 
clona ; pero ponga el lector su pensa­
miento en el más supremo alarde de 
elegancia y riqueza, y aun as! no al- f Ctnzirá la realidad, i Llegado el momento que con tanta 
expectación se aguardaba, al presen­
tarse en ei proscenio ios profesores, 
primero, y  su director, después, fueron 
saludados con una ovación larga, calu­
ros»; y a ios breves segundos, caando 
el señor Fernándea Arbésalzóla ba­
tuta, operóse en todos devoto recogi­
miento y s» extendió por la amplia sala 
tan pronunciada quietad, que nos 
asaltó el récueMo de lo que dijera 
Maeteriincki «E( lilenclo es el elemento 
en el cual se forman .as come gfsndes, 
psra que ésta* puedan emergir perfec­
tas y máj«&fuosss a ia luz ae la vida 
que van a duminar».
S^.rvía al eí 'jr?cierto de áureo pórtico 
Leonora, de Beethoven, obra de una 
factura» iinpé ior, en la qUe éate genio 
dé la ináríca hizo una n u e ^  tentativa 
para ábprdáir él género dra§iút!co, vi­
niendo á ser aquélla un poema gran­
dioso, en el que alternan encontrados 
sentimientos, que encuentran la más 
alta expresión en sus diversos tiem­
pos.
Como te  descontaba, la Orquesta 
Sififónica realizó una labor notable en 
la sitada obertura, sieado nplaudidi- 
lima.
dtantos popalarés rusos, le  Lfadeis, 
tuvieron excelente acogida, frótase de 
una serie de breves oaprickos sobre me- 
lodias del solar, esorítas e instrumenta­
das con delicado sentimiente; suyo 
autor ha querido proseguir la patiiótiot 
miaién ioleiada por la Iavaosa Kouick- 
Ua,dt da¿ i  la música del pais espíritu
aun con más eaior, todos ios 
tiempos, y después del gran final la 
ovación fué estruendosa.
Bncabezsba la tsreéra parte, Venaŝ  
bérgy bacanal dei Tannháaser, grandio­
so fragmento tñ  e! que pudimos apre­
ciar laé arrebatadoras áarpadas del ge­
nio wagoeriano y e! feliz acierto dé la 
experta batuta arbosinüna, a qiiyo 
conjuro nos parecía ver su glc la figura 
del bsrÜo, embriagado en ios brajéoS dó 
la lujuriosa deidad, como si su espirita, 
aletargado por uña laxHad sensuai, se 
rebelara contra los latidos de su suerte 
I  de poeta, que le brindara más puros y 
elevados temas para sus trovas.
Oída con sincero arrobamiento, fué 
objeto de olaraorosa Ovación.
En Sasshan y Melihach, del maestro 
UsandizagtA, los insuperables intérpee- 
tes tradnjeron con delicadeza de perfil 
y exprei^ión polícroma, e! pensamiento 
que tnimara a! máiogrado autor de Las 
golondrinas al escribir este deiisipso 
poema.
Y terminó la velada, que á todóS pa­
reció breve, con la Rapsodia én fá, del 
inmenso LUzt, nunca suficientemente 
loado, porque del estudio de sus obras 
Bos viene toda una escuela, toda una 
técnica del piano.
La evolución de una o dos gehérn- 
ciones ha sido suficiente para borrar 
las mezquindades en que M detenía la 
mirada de sus contemporáneof. En él 
centenario de su nacimiento, el 12 de 
petubr» de 1911, y veinte y dneb afios 
después d» sa muerte, era juito ya con­
siderar a Franz Llsat baje un equitativo 
punto dé vista.
Según dijo el poeta Stephané MSlIar- 
mé:
Tel qu ‘ en luí mime, en fin, Vettmiié le 
change...  ̂ ■
yesía imágen, fuerte y definitiva, es 
magnifica.
La masa orquesta! puso dé manifies­
to los infinitos y difíciles d«iailes de 
matizadlo, contraste y efectismo de la 
soberbia co nposiclón, y el eoncúrso, 
enardecido, tributó a la orquest» hueva 
ovación estruendosa, prolongada y  uná­
nime.
El maestro Arbós, para mostrarte
agradecido a tales demoatrAcfooes en­
tusiásticas, nos agai ajé eoa ei bis del 
Allegro, de Hsydn, y Iriana, de Á^bc- 
niz.
Como en años anteriores ya dijimos 
todo cuanto deoírse puede de esta por­
tentosa entidad mu8i'^»I, solo hamos de 
añadir que los méritos de la msgnfiioa 
Orquesta Sinfónica y d© su insigne di­
rector, brillaron anoche deslumbrado­
res.
A todos ios ejecutantes, a Fernánde^z 
grbósf, a la FÜsrmóoica y a su director 
facultativo, sefior Barranco, la más sin­
cera e^khorabueoa, y con ella nuestro 
apiauso modestisimo, pero cordial y 
entuBiasta.
Y hasta está noche, que volverá a 
recrearnos la Sinfónica y nos deleitarán 
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SEGUNDA PARTE
Concierto para piano con aeompa- 
fiamiento de orquesta, op. i4 . Schu- 
maan.
A) Allegro affeettaoso, allegro molto.
e
Piano:’Tomás Terán.
T E R C llA  PARTE
Sinfonía española para violín con 
acompafiamiento de orquesta, Lalo.






Una obra de repertorio do la Or­
questa Sinféniea.
A  las nueve y media.
IgHÉBggÉBieSB̂
Desdé a 30 de Abril actual se halla 
abiéita en esta-Bscuela Profesional de Oo- 
merejo, institnté general y técnico y Escue­
las Normales, la matricula páfa la eouyo- 
catotia de enseñanza no oficial en el pró­
ximo Junio.
Ei vecino dé Málaga, den Miguel Alba 
Egues, ha presentado a las Cortes una pe­
tición para que éstas acuerden abrir una 
suscripeiün nacional destinada a dotaf al 
Ejército de todo lo necesario para defender 
a España en caso de guerra.
La Seeiedad Ecouómiea de Amigos del 
País celebrará junta genera! ordinaria tna- 
fiana Viernes, a las nueve de la noche.
Acerca de la exportación de la naranja 
se ha recibido en este Gobierno civil el 
sfgüiftñte telegrama de la Comisaría #ene- 
ral de Abastecimientos:
«Para los efectos interesados en el tele­
grama fecha 13 dei aetual, respecto a las 
expediciones de Naranjas a Francia, se li­
mitará V. 8. a prevenir a los productores 
que dichas facturaciones estarán reguladas 
por la real orden dé 34 de Abril de 1917, 
publicada én la «Gaceta de Madrid» del 87, 
que detalla cómo dichas faeturaciones han 
de ser solicitadas y acordadas. >
MATERIAL ELECTRO#' ̂ ESTABLECIMIENTO!
que máfl bandn vonde todoii los artfeolos esBeeniieBiea u hi 1
tidMíonea de lua ríéeiriea, timbres, teléfonos, párurrayes y maqnimuriii en geBS^VUia^ a esta 
segm»s de obtener na SOpov 100 de benóÉeie.—Beparaflión de insMoeionea.
9an iP o  día aw lsosi tu  V8««dO| ■ o lln a  LaplOfVi—
La Comisión mixta de reclutamiento y 
reemplazo del ejército de esta provincia, 
comunica; al gobierno civil haber acorda­
do confirmar los acuerdos de los ayunta­
mientos que se expresan a continuación, 
declarando prófugos en príneipío a lOs 
mozos del reemplázo del corriente afio, 
que asítnism't se enumeran en lá presenta, 
por no haberse presentando en el acto de 
la clasificación, ni persona alguna en su 
nombre a excusar dicha falta.
Algarrobo
Número 1, Manuel Mendoza Va léjo; 5, 
Gabriel Guerra Sánchez, 11, José Ca ma­
cho Ramos, 19, Rafael Ariza Rívas, 17, Se­
bastián Ri vas Campos, 18, Félix Díaz Mel­
gares, 10, Sebastián Pastor Guerrero,^ fiO, 
José Peláez Gil, 21, Miguel Ruiz Gil, 38, 
José Ariza Segovía, 24, Antonio Martín 
Díaz, 29, Gabriel Segovia Ariza, 27, Fran­
cisco José González Díaz, 38, Miguel Pen­
dón Segó Via, 29, José Martín Recio, SO, Se­
bastián Gil Poríiho, 34, Juan García Fer­
nández, 37, Francisco Gil Sánchez, 38, Se­
bastián López Pastor, 40, Rafael Jiménez 
Rodríguez, 42, Francisco Martín Haro, 43 
José Natváez Castro, 44, Sebastián Gómez 
García, 46, Francisco Qil Gótaez, 48, Juan 
Ortega Sánchez, 49, Manuel Jiménez Jimé­
nez, SO, Eduardo García Recio, II, José 
Guerrero Guerrero, S3, Domingo Sánchez 
Ariza, 83, Angel Molina, 57, Rafael Gonzá­
lez González, 5S, Emilio Ruiz Extremera y 
60, Sebastián Recio Martín.
(Continuará)
Compañía Vinícola del Norte de isp
M i  A é  A o - -  Í9 A If 0  
o a s á  FOBDABe £■ l av o
nembda «a varbe azposblMiss. 
laoo.y Sbeageaa de IBpi-
Bltinwmmb em al BSAM FBBNIO «« b  de
ái«J«
Be venta en lol 
Ffiense bien en esta
. n R l o | a  c a p a
prinelaatss ©Uvamaelnei 1 Hetales, 
Bt  MAI
prendidos por be bniisebnea
o .- -O h M n { g H ié iB > t , .
Fendas, Bestaturanb y JWítaÍPfíí í 
B9A BñaiSTBABA para no s«f wnloadidoi ion alralL ^ ®  ^
&a drecelÓB ganeral de la Daada j  Biosee 
pasivas ha caneédldo las siguientes p e a ^  
aés:
Bofla Josefa Tande Talla Alvares, viuda 
del capitán don Juan Barrera Halegotto, pe- 
•etasÓ35.
Bofia Bterminla, dofia Delfina y don fosé  
Bniigue Mantos Sarcia, huérfanos del pri­
mer teniente don BArique Mancos Sánchez, 
4TO pesetas.
Dofia Tomasa Bánchei Qarda Arroye, 
viuda del comandante don Mffuel Ouerra 
Santo, 1.128 pesetas.
chauna.
Bl día 25 del actual termina el plazo conce­
dido por ia Blrecdón general para que ios 
bteresados pueden presentar las reclama- 
dones pertinentes contra la propuesta de 
nombramiento de Interinos, publicada en la 
«Gacetas dei día 10.
por dlferentse ceâ  
ceptos, en la tesorería de Madenda, la auma 
de 14.72r43 pesetas.
Ayer fné pagada, 
m
i) latermeao: andastine geazioso. 
l) Allegro vlvace.
mm
m e r i t o r i o '™
Se necesita con huenn letra, que estudie 
francés o Inglés y haya praetlcnde casa ex- 
portadera, respondiendo aptitudes, pronto
Han solicitado licencia, el maestro de Fe* 
fiarrubfa, don Bmttlo Espejo, por enfermo, y 
b  maestra de Bizarra, dofia María Fernán­
dez Delgado, para realizar oposiciones. ,
Bn esta Sección administrativa se ha reci­
bido un tftiilo de Bachiller a favor de don 
José María Rueda Pérez, el que puede reco­
gerlo, mediante los certifleades acreditati­
vos.
M E e i s T R e  e i v i i ,
Jusgado de la Alameda 
Naclmlenéo -—Francisco Ruiz infantes. 
B^ífunclones.—Bolores Toirés Blanca y 
Margarita Magdalena Sangucleing.
Juzgada de la Meréed 
Macfmlento.—José Gómez Luque.
Baf unciones.—Nanuela Komero Sarnlca y 
Blego López Sáncbii.
Juzgada de Sanio Mamingo 
Defunción.—Leonor Fafrílb Jiménez.
d #  lü a G i® i id «
Por ^furentes cone^tos Ingresaron ayer
m  éets dî  Hsdeñda, 31 .€83*85
isfiirmaoién oemerelal
9 i m > « a a «  d »  p a s a s  
IB IT  '
No hay eaiarro qne se le retiste, 
tos, bronquitis, asma y evita b  tnber 
Tolezaáisímo por les débiles estémafbi.;
m
Ayer constitaiyé en la Tesorería de Haeten« 
da nn depósito de 142*58 pesetas don Pe  ̂
dro Avila Laza, para gastos de demarcación 
de 29 pertenencias dé mineral de hierro con 
el título «San Andrés», término municipal de 
Archidona.
La Administración do Oenirtbuclones ha 
aprobado para el afio actual les repartes de 
rústica y urbana de los pueblos de Pizarra. 
Tilianhevá del Trabuco y Perlana.
beparbl. , . . . .
Koyanz . * . . . .
Cmrt M. . . .  a .
BAOIMALBI 
bspmrtaS. . * . * .
Im^orbi bajo . . . .
Roymtz ,
Boyanz bajo . . . .
Onñrtas . . . . . .
Cnartaa bajac. . . .  
Idntaa. . . . . .
itoi bajas.
SU SM O T E C H  r a s
- D E L A -  .
S O O IE D A D  EO O M Ó  
d e  A m ig o e  f ie l jPiaf)
PIsiBai dM IsiOoiiMtliiialémJij'
Abie^ de enee z tr*F de b  taríb 






BI Ingeniero jefe de de montee cemunlea 
el tefior Relegado de Hacienda haber eido 
aprobada y adluáleada ia subasta de apreve* 
chamletitó dé esparte del mente denominado 
«La Sierra» , de les propios dél pueble de Al- 




Melól ier corriente alto, 
^er corriente bajo.
lüé ''fitmá*-' 
b  León» y.
'-'¿i
e
Por el ministerio de la Vaerra han ildo
acordades les slguleatee retiros:
Ignacio Barba Bivas, earablaoro  ̂S8'88 pe* 
setas.
Rafael Qerrlt Rlvae, gturdla cIvUi I8'82 
pesetas.
Don Manuel Lines Perantón, primer tenlen*
Lechea corrientee
QBAHOB 
Kevbos. . . . . .  
Medio tevlBo . , . . 
Aseado . . .  , . , 
Oorrlentéa . . . * .
m
M ságim É m im
Me ofpM oo
para desempefiar ea cata de comercio u ofir 
ciña, dos horas de trabajo de carpeta, de
contabilidad, eorrespondenda. etc,
d t f e a i i W i l I f t A i U l á U ^ U M
TEATRO OEbVaSTÍ 
Desde las 5 de la tarde a l i | 
che, sección continua, f  
ravlUosa película «Jackí 
«José prefesor de avíi^níí/v^,,- 
Butaca, 0 50 pta ; P »áw . 0*1» >
^ TEATRO LARA , *
Clompaiib eómSco-draieátijta^^^ 
los sefieres Areal y Baraanco.;
INncfón para hoy:. . /-
^oche) A las nueve 
a ^ir» y «Un lío del otro |nhq^9éi'W, t 
Baíicíi coa entrada, r09 átas. gi^eral 
^   ̂ TEATR0FSTITPALA?®.
Todas las noches dos grandes fnnclORO» d»| 
cine y varietés. . 1 . '
Bntaca, 0*40 ptáe.; 6enérái;'^Ú*l8,.
49n£fi^FASCBAlá|M
_ «  mejor de Mábga.7::Ali
• Bies, (junté al Bance.deffAn a . e - «toi aclón centfniia te  5 a 12 dé 
estrenos. B ^ ^ m !
iloBh
ep OMie ingos y días fect 
alte céatiGua de 9 te  b  tardeb 1S 
die^
JIsíac», 0*30 céntlnuis.—I3e! 
¡Bléifia^^eral, 0'iO<
